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DIRECCÍO» lí A^MlNISTBACIQKt 
equina á Keptuns 
H A B A N A . 
Precios de suscripcioi. 
Í 12 meses _ $21.20 oro 6 id 11.00 „ 8 I d ™ 6.00 „ 
Í
12 meses M 115.00 pt* 
6 i d — . 8.00 ^ 
3 Id 4.00 
S 12:me8e8^ t l l f lO ift^ 6 i d . — I'22 W 
A D M I N I S T R A C I O N 
Í I Í Í 
Coa esta feoba ha sido nombrado 
agente en Bobineyes el Sr. D. Bze-
qaiel Alvarez, que hará el cobro de las 
Baacripcionea desde Io del aotaal y 
coa quien se entenderán les señores 
fliuoríptores de esa localidad. 
Habana, 14 d»at)viembre de 1900,— 
El Administrador, JoséM.9- Villaverde. 
Desde esta fecha queda nombrado 
agente de este periódico en San Cris-
tóbal el Sr. D. Pánfilo Oamaoho, coa 
quien se entenderán loa seüores sus-
criptoroa en dicha localidad. 
Habana, 7 do noviembre de 1900.— 
El Administrador, José üí* Villaverde. 
ya 
Telegramas.por el cable. 
" SERVICIO TELEGRAFICO 
DHL, 
D i a r i o d © l a M a s r i n a c 
Al. DÎ IÍIO DE IJA MARINA. 
HABANA. 
ESTÁMS_raiDOS 
Servicio de la Prensa Asocl_A„ 
Manila, noviembre 29. 
E L N A U F R A G I O 
D E L J O S E M I T E 
Las cinco víctimas ocasionadas por el 
naufragio dsl craoaro auxiiiar da los Es-
tados Unidos en Ghian, (Marianas) eran 
marineros que ib^n on un boto buscando 
un fondeadero mas seguro antes do que 
estallaso el temporal. 
Otro boto con trece marineros se fué á 
pique al tratar de llevar un cabo a tierra 
pero se logró salvar á los tripulantes-
Caando el Y o s e m i t e se hundió 
había perdido el timón y la hélice-
Londres, noviembre 29. 
m HABRA OONFLIOTO. 
Se asegura aquí qns Turquía ha dado 
las ordeños necesarias para la cronstruc-
ción de un crucero en Filadolfiaj estipu-
lando un precio sufioiontementa ©levado 
para quo roste lo bastanto para liquidar 
todas las reclarflaciones qUg tienen pen-
dientes los Estados Unidos contra Tur-
quía por daños sufridos por las propieda-
des dg los misioneros en Armenia-
París, noviembre 29. 
LA C A M A R A FRAÍTOESA 
En su sesión do hoy, la Cámara do los 
diputados franceses ha votado por unani-
midad un voto de simpatía á favor del 
Presidente de la Repuolha del Transvaal 
Mr. Eruger. 
Livadia, noviembre 29 
LA S A L U D D E L C Z A R 
Según ol boletín méiico de hoy, el Czar 
va recuperando sus fuerzas-
Londres, noviembre 29 
B O E R S B I N G L E S E S 
Dos mil quiniontos boors atacaron la 
guarnición inglosa do Dewatt's Dorp 
(Oraage); consistente on cuatrocientos 
hombres, ol día 21 y ol 23 so entregó la 
guarnición inglesa después de haber teni-
do quinco muertos y cuarenta y dos heri 
dos-
Más tarde los boors abandonaron la ciu-
dad y otras fuerzas inglesas volvieron á 
tomar posesión ds Dewett's Dorp-
A N O T H E R R E P O R T A B O U T 
T H E " Y O S E M I T E " 
Manila, Nov. 29th.—Another report 
aboat what happened on board tbe 
United States Aaxlliary oraiser Tb«fl-
mite says that the Yosemite'ñ cables 
partod and that she was driven to a 
reef, near the Harbor of San Luis de 
Apia, her bow was stoved in bnt still 
floated and had been blown seventy 
five miles seaward when the United 
States Oollier JWÍÍÍ» who was searohing 
for her appeared and attempted to tow 
her to Guam, but the Yosemite gradúa-
liy sank into deep water. 
C O N G E R O R D E R B D NOT 
TO S I G N O H I N B S B 
P R O T O O O L 
Washington, D 0., Nov. 29fch. — 
Edwin üonger, the United States Mir-
nister to China, has been ordered not 
to siga the Chínese Protoool recently 
agreed npon among the Foreing Dipló-
mate credited to China. 
G E R M A N Y B A O K I N G 
I t is asserted that Germany wíH as-
sent to modérate her sangoinary de-
manda made npon China. 
New York, Rovember 29th, 
MORE A B O U T T H E L O S T O F 
T H E U. S. S. " Y O S E M I T E " 
Manila Nov. 29bh.—-Five of the vict-
ims of the United States Aaxiliary 
oraiser Yosemite were enlisted men 
who where seeking for a salfer anchor-
age in a email boat, before the etorm 
broke out. 
Thírteen others while trying to get 
a line aehore were swamped but were 
saved. 
When the Yosemite sank she had 
her radder and her propeller broken. 
TO P A Y I N D E M N I T Y 
W I T H 8 Ü E P L U 8 
London, Bngland, Nov. 29th.—It 
ia asserted that the Porte has issued 
orders to have a oruiser bnílt at 
Philadelphia at a price that will alíow 
a snfflcient margin to pay all the 
indemnities claimed by the United 
States on aocountof damages suffered 
by Miasionaries property in Armenia. 
Ui íANIMOUS V O T S O F 
8 Y M P A T H Y F O R 
P R E S I D E N T K R U G E R 
Paris, Pranoe Nov, 29th.-The Prench 
Cbamber oí Depaties has nnanitnons-
ly voted sympathy for President Kra-
ger, of the Transvaal Republio. 
C Z A R 13 GAININQ STRElNGTfl 
Livadia, Rnssia, Nov. 29l;h.--Ac-
cording to the Medical Bnlletin pu-
blished to-day tho Czar ie doíng bet-
^ ter and gaining strength. 
B O E R S K N O W A T R I O K 
OR T W O Y B T 
London, Nov. 29fch.—Twenty five 
handred Boers attacked the towa of 
Dewett'a Dorp, in Orange, whioh was 
garrisoned by four hundred British 
v Troops, on the 2Ist. and on the 23rd. 
the British surrendered after loosing 
fifteen men killed and forty two othars 
woonded. 
Later on the Boers evacuated the 
towa and another British Troops re-
oooupied Dewett's Dorp. 
UXITEDSTATES 
ASSOCIATSD PRESS SERVIOS. 
JSuwa York, november 29¿/i. 
WOOD AND F A M I L Y 
S A I L B D F O R H A V A N A 
Miami, Fia. , Nov. 29th.—Gen. L . 
Woed, Mrs. Wood and theír ohildren 
with members of the Governor General 
of Coba's Staff who aofiompanied him 
on his recent trip of inspection over 
the Baatern Provinoes, sailed for flav-
ana, í'rom this Port yestorday evening, 
ou board the United States Military 
Transport Kanawa. 
A N O T H E R OONFEIiBNOB 
T O A B O L I 8 1 J 8 U G A R BOUNTÍES 
París, France, Nov. 29l)b. -The re-
aseembling of the late Brassola' con-
ferenoe aiming to the abolishing of 
Sagar Bounties seems assared. 
P E A R F U L D Y N A M I T E 
E X P L O S I O N IN A MINE 
New York, Nov. 29fch.—lo a fearful 
dynamite explosión whioh has taken 
place at a colliery at Aaiühe-T-sixteen 
persoos were killed and forty others 
wonnded. 
THE G U A M ' S T Y P H O O N 
P L A Y E O GRBAT HAVOO 
Manila, Nov. 29bh A typhoon vi 
sited the laland oí'Gaam on Nov. 13th.. 
and wrecked thonsanda of honses in-
oluding the Headqnarters of Gov. 
Shroeder and the towos of Indrajan 
and Tierrafuera wereswept away. Han-
dreds of persóns were killed. Thecrops 
destroyed. The United States Aoxili-
ary cruiser Yosemite was ecuttled and 
abandoned. Her crew, exoepting five 
who were lost ia a email boat, was 
taken off by tbe United States collier 
Jmtin who took them to this Fort. 
^««t?a York, noviembre 28, 
tres tarde. 
ítenienesi, á $4.78. 
Desoueufco papel oomordal. <S(V. ds 
41[2á 5 por ciento. 
CambioB cobre Londrea, 80 djv,, bsn-
queroa, k 4.81.Ii2. 
Cambio sobre Paría 60 dpr., ban^ceroe, 6 
5 francos 20. 
Idem sobra ¡Eíamburgo, 80 d?v., b»nqn»-
r<JB, a 94,1[4. 
Bonos reglatradoa de los Esíadce üaidfMü. 
4 por ciento, 5 116, 
Oeutrífugan, n. 10, pcl S6, m t o y fiets 
©i plaza á 2.11[16 c. 
Centrífugas on plasa, á 4.Si8 
Mascahado, eu plaza, á 3.5(8 o. 
Azúcar do miel, en plasa, á 3.3[4 o. 
El mercado de arécar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolai, á 
$13.37i 
Raxla» patoaí Mícnosota, & $4.25. 
Londres, noviembre 28. 
Aiúcar de remolacha, A «ntrega? en 30 
dlM, á 9 s. 9 d. 
Ajrtlcar oentiiíuga, pol. 96, á 12 s 9 d. 
Maecabado, á 11 a. 6 d. 
Omaolídadoe, á 98.3[S 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por XU& 
Cuatro por 100 eapañol, á 09.1(8 
París, noviembre 28. 
Kents 3 por ciento, 100 francoe 75 cón-
timos. 
G I H O B P O B T A L . E S 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderá4, 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee "^mitir 
nna cantidad mayor. 
ü JEBES 
LOS HOMBR 
ftwta los niños, se detienen á contemplar el sepléndido surtido de ca-
mias de hierro, esmaltadas de blanco, que tenemos á la venta. 
Por tener les adornos de bronce-y ser de formas muy variadas, re-
sultan una verdadera novedad que justifica la admiración del público. 
Estarnos ya recibiendo las nuevas facturas de muebles de todas 
clases, para oficina, bufetes y casas particulares, que, como siempre, 
realizaremos á los precios m á s baratos que se conocen. 
U N I C O S A G E N T E S D E , L A M A Q U I N A ; f D E E S C R I B I R 
Ob r a 
,8.193? 
importadores de Muebles en eeoeral. 
• y 57, esquma á Oompost i . i í iá í í ic io V 1 E T A 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
ospañola con relación á la amerlcan: 
Centenes.... $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts , 08 
Idem 05 cts 03 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con él carácter de provisiom 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas •-• $ 3 50 
Por idem idem de 26 á 50 i d e m . 6 
Por idem Idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—-El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Eelación délas limosnas en especies j efectiros 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en el mes d« Obre, del 
a&o actual y altas j bajas de los asilados. 
EN ESPECIES. 
La Srita. Margarita Mendoza remite como regalo 
nn corte de vestido de panto con adornos de plata. 
El Sr. Greble, Jefe del Departamento do Benefi-
cencia remite rarios instrumentes de olmjjTtt, según 
detalle. 
El Sr, Oñcial de Guardia de la 7* Estación de 
Policía, remite 10 libras de pescado decomisadas 
el moreno Jo é de J, Martínez. 
El mismo Sr. remite 4 libras de pesondo decomi-
sadas á Francisco Bestar. 
Los Sres. Jocá Sarrá remiten 10 docenas pomos 
aceite da bacalao creosotado con yoduro de hierro. 
EN EFECTIVO 
El Sr. Antonio Gonsalez de Mendoza. 
Sr. José Sarri . . . . . 
Sr. Pbro. Y. Pña 
Sra. -viuda de Abadens 
Sres. Perras, Alonso y G? 
Sres. Anselmo Lopei y C? 
Sres, L. M. Enlz y C? 
Sres. Luciano Ruie y C? 
Sres. P. Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y C? 
Sres, Balcells y C*... 
Sres. H. üpman y C* 















TOTAL $ 16.75 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Boneñcenoia el día 31 de Otbre. del 
a&o actual en cuyo mes ejercía la diputación 







Lactancia.... . . . . . . . 
Mendigos,... 
100 B? harina La Cubana.. $0 uno 
25 harina San Marcos.. $6.13 uno 
30 harina La Misma.. $5.50 uno 
25 62 harina XXX $5.90 uno 
20 4( pz vino Balaguer $49 los 4̂ 4 
20 tls. manteca La Primera $10.25 qtl. 
50 tls. Id. La Gloria. $20.12 qtl. 
70 si harina Para $6.40 uno 
20 o? oleomargarina La 
Cubana $18.50 qtl. 
50 C2 cognac Robinson $4.50 una 
50 02 ginebra aromática.. $4.50 uiaa 
20 cj champan de plátano, $4.50 una 
30 C2 ojén Leonss $5 una 
Y A F O Ü E S D S T B A Y B S I A 
S E E S P E S A N 
Nbre, 29 Aransae: New Orleans. 
Dbre. 1 Olivette: Tampa y Cayo íTueso. 
2 Isla de Panay: Cádiz y esc, 
2 Reina Maria Cristina: Coruña. 
2 Vigilancia: New York, 
2 Donglas: Pansacola, 
. . 3 Maecotte: Tampa y Key Wetl 
. . 3 Frf: Halifax, 
S Drizaba: Veracrnz y ese. 
3 Martin Saénz: New-Orleans. 
. . 3 Lauenbnrg: Mobila. 
. . 4 Whitney: New Orleans y eso. 
— 4 La Navarra: Coruña y esc. 
5 México: New York, 
0 Segnranca: New York, 
. . 10 Habana: Veracrua, 
. . 10 Ardanrose: Mobi.a. 
. . 12 Morro C'astie: New York. 
. . 12 Euscaro: Livernool y eso. 
. . 12 Puerto Bico: Barcelona. 
I I Comino: Corufij j eso, 
S A L D R A N 
Nbre, 29 Conctantia: Hamburco y eso. 
Dbre, 1 Morro Castle: New York, 
1 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
c. 3 Maeootte: Cayo Hueso y T&mpft, 
. . 8 Vigilancia: Veracrua. 
4 Drizaba: New York. 
. . 4 Isla da Panay: Colón y esc. 
4 Whitney: New Orleans y esíalas, 
4 Martin Saenz: Canarias y esc. 
5 Lanenburg: Mobiia. 
5 La Navarro: Veracrnz, 
6 Reina Maria Cristina: Veracnus, 
& México: New York, 
. . 10 Seguranza: Veracrnz, 
. . 11 Habana: N. York. 
M 13 Ardanrose: Mobila. 
Niños y niñas con licencia 
Niñas y mendigas en Hospitaleíi, 
Crianderas y manejadoras......... 
Hermanas déla Caridad...... 
Emplcadcs ,. . . .>•>••. 
Total „ . 
Habana Otbre. 31 de 1900.4^1 Director, Doctor 
S \Kchez Agramóme. 
Y A P O U B S OOSTfíROS 
S E E S P E S A N 
Dbre. 2 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
9 Eelna de los Angeles, en Batab&nó pro-
prooadonto da Cuba ? eso. 
S A L D S A N 
Nbre. 29 Reina de los Angeles, de Batabanó p&f t 
Cienfasgos, Casilda, Tunaí,,íúoRro,Man-
«anillo y Cuba 
Dbre. 5 Mortera, para Nnevitss, Pta. Padre, Gi-
bara, Majar!, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
6 Joseflta: de Batabanó para Clenfnegos, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
ALAVA, da la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Ssgna y Caibarién. regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*-—Viada de Znlnota. 
<3 ÜADIANA, do la flabaa» lo» sábados á las 6 de 
la tarda para Bío del Medio, Dimaa, AJÍ07 os. La 
Fé y ^uadiajüi.—SÍ> desuacba (i boTán 
ÜNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Eio Blaooo y San Cayetano. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
EL VAPOB 
capitán Fernandez 
t-aiáxáflirt:a^ií ít 80ínfiY Q B p é i h : 
Veracrnz directo 
t i 6 do Diaiembro & las cuatro de la tarde lie' 
•ando :•••( tiorrespondouola públioa. 
Admita oarga y pasajeros para dicho puesto, 
Los billetes de pasaje, solo serán esr — 
hasta las diea del día de ssíld». 
Las pólizis do carga se firmarán por ol Consigna-
tario autos do oozrerlaa, sin onyo reqnUlto serán 
salas. 
Edoibe carga & bordo hasta el día 4. 
NOTA.—Eesa CompaSía tiene abierta una pdlU 
xáfiotiuate, &aí para esta línea como para todas 1 as 
demás, bajo la cual puedan asegurarse todos los 0-
fectos qn» se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores psiajcros 
h&sln al artículo 11 del Raglamenio de pasajes j 
del órdes y régimen interior de los vapores de osla 
Compañía, el cual dioe aai: 
«Loe pasajeroo deberán eeoriblr sobra los bnltos 
de su «quipaje, su nombre y el puerto de tm daatU 
no y con todas sais letras yocn la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equípa-
lo qne no lleve olaíamenie estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así eomo el del puerto de 
dsaíino. 
De más ponuenoros impondrá cu consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 23 
Ssia Oompafií» na responde del sreiraso ó ex&ia-
yio que sufran los bultos de carga que no lleves 
aitempadoe con toda claridad el destino y mayea* 
de las moro&noías, ni tampoco da las ¡reciamaclC'-
asa se bagan, pe? mal envase y fslí* de presÍE-
$» ta los EsbnT.ffia. 
olP02 I w-io 
OABGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de le 
salida y ce admite carga pare Inglatersa, Hambur-
go. Bramen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beresi Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bio 
Jraclro con oanocimlentos directos, 
FLETES.—Para fictas diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Plaoé, Caba 78 y 7S, El flete da la oâ Ea pare 
pnextos de Méjico sorá págala por adelantado en 
monjil* f>.Tn's»<ni»nw 6 fifiuívíilíHite, 
SANTIAGO DE CUBA.—También se despacha 
paaaja desde la Habana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con ¡os vapores de la línea de 
Ward que salen de Cieafaegos, 
FÍ« ISÍB posniQaorea iingina 6. m consigaa-
y f 8 
Lioea de Vapores Tíasalláolicos 
D E C A D I Z 
YXFISMTO D E I s A H A B A N A 
Satradas &e travesía 
Dia 29í 
De Miami y escalas en nn dia vap. am. Miamf, cap. 
Delano, trip. 41, tons. 1749, con carga, corres-
pondencia y pssajeros, Zaldo y en. 
N. Orleans en 2i dias vap. am Knickerbcker, 
cap. Post, trip -ÍO, tonj. 2642, con carga gene-
ral y pasajeros, & Galban y cp. 
ASPECTO DELA PLAZA 
Noviembre 29 de 1900. 
AzúOAEBS. — E l mercado permanece 
quieto, con precios nominales. 
Cotizamos: 
Centrifugas, pol. 95 [96, do 4.7i8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Signe la plaza con demanda 
moderada y bastante soatenida á loa precios 
anteriormente avisados. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza encalmada 
y sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[V 19̂  á 19f por 100 P. 
3 d[V 20i á 20̂  por 110 P. 
París, 3 div 6i á 6| por 1U0 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div.,. 191 á m por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4$ á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d^ 10i á 10| por 100 P. 
MOHEDAS SSTBASTJSBAS. — Se ootizan 
hoy como sigue: 
Oro &marloftno.,,!BO,M 9i á 10 por 100 P 
Greenbaofca , . . , „ 9| á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva, 5U á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua., 50 A 61 por 100 ¥ 
Idem amerloana sin a-
gü|oro.....„„„,,,_-M 9f á 10 por 109 ? 
VALOBSS.—Algo más animada ha estado 
hoy,la Bolea, en la qne se han efectuado 
las siguientea ventas; 
1,200 acciones F . Unidos 77 á 77i 
200 acciones Gas Hipo Americano 21f 
B i M m del Baaoo Ssp&ñol ¿9 l& Isla 
PLATA ESPADOLA: 8U á 811 por 106 
Corapil Vsado 
1PONDOB PUBLICOS. 
Obligaciones A j untsmtento i? 
hipoieoa.... 
Obligaciones Qipoteoari&s dei 
Ayuntamiento.. ...<.«*• 
BUletes Hipotecarios ds la ln\% 
AOOIONSB. 
Banca SgpaQol de la isla de 
Onb&...,Ba.,.s.v ..••••.•.K. 
Banco Aerícola,.t^E........,3 
Banoo del Comoroic^...««.«,,. 
Oampaifa do Forrocarvlleí Dnl 
dos ds la Hebaa» 7 Almcoc-
nes do Rsgla (Limitada). 
dmpsfiís da Caminos do ¿ib-
aro do Qé^denas y Jácaro^ 
Oompaflfa de Caminos de íile-
nro de Matanxas á Sabanilla 
Compaüledel Fenocanil dsl 
Oeste...........B 
üof Oubana Central ttailv»; 
Limited—Preferidas..., 
Xiea Idea eeet̂ cetu 
..-esô aSIa ünwma de Alum-
brado dA Glífi...«agi.....9S3 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas............ . . . . . 
Üomí>6)5ia de Qaa Hiepcno-A-
xnerlc»na ConaoUdaaa...,aa 
Bccoi Hlpo êü&Ttos de la Osm-
Píifiía de Qsta Consolidada .̂ 
Bonos Hinoteoarlcs Oonveirti-
dos de Gas Consolidado.».. 
Staü TdftfflnícA do la Habans 
Oompb&fa de Alm&eenefi de 
Hacendados...... . . . < . . . . . . 
Smpreaa de Foiasnío y Kav«-
gaosóndel Sn7,««.VB,. 
Joapa&i» de Almacenes de D< 
9<!ftiso da IA Habana........ 
íbligMiousí Hipotecarles ¿e 
Clenfaenoa y VlUaolara.... 
Nueva Pííbrioa do Hielo.. 1., 
*»íiineií« de ABícar de OAísie» 
BU. 
Obl^Aoienei. Serio A. 
Obligaciones, Serie B...K..»„ 
•ompaEís do Álmiteenes de 
Ssaiía C&tallc A 
Ooiapaüía Lonja de. Víveres», 
ferrocarril de Gibara á Holgnia 
Aoaion es...............asa-
Obllgeo!onee.I,.aaa.......... 


























































Habana, 29 de noviembre de 1900. 
Dls 28 
Para Pascáronla gol. f m. Sussie M. Phermmer, ca-
pitán Erebington. 
Matanzas vap. osp. Riejano, cap. Guerrioa. 
Dia 59. 
Matarzís vap. ings, Andanrose. cap, Smith, 
Miami vap. sm. Miami, cap. Delano. 
Mobila gol, am. L'zzie H. íatrick. 
MOYIMIEIÍTO UB PASAJJSBOS 
LLEGARON 
gpn el vep. amsr. MIAMI. 
De Miami: 
Sres. G. A. MWer—Arrpfvndo Rocbe y familia-
José Pendlver—F Zírec—S, Cano—Juan Pércz-
A. Martínez—D. J. I . Porter—M. GonzaUz 
El rápido y hermoso vapor español de 
5,500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Mengua! 
Saldrá de este puerto el 4 de Diciem-
bre á las cuatro de la tarde DIRECTO pa-
ra los de 
Saata Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
L u Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Adnr.te pasajeros para los mencionados 
puertee en sus antpUas y ventiladas cáma-
ras y e-i sí? cómodo entrepmnte. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
ZL S a é n s y C p . 
O F I C I O S 1 9 
e 1715 21 N 
m 
' ' í l / l A m 
m HAMBDSSO el 21 d» cada aes, paia l£ HA-
BANA oca seesis «a Pi/ÜETO 8100 
Empresa admiia Igualmente carg» par& tóu-
tansas, Cf£rdea%s, Cisn/tx^goj, ^^ntia^a da Oaba •: 
«aalqnier oteo puesto de ia costa Norte y Svr d<t la 
lela ce Cnb», «íempre que h z j i la oaíg» 9«fl«i*!Ctí 
para ameritar la ojeáis. 
Tamblto «e recibe éatffft COK OOMOOIISIXK-
TOS DIBSOTOa par» i« íaia de Cuba de los 
prlaoipalos pnastes de Knropf, satre otro» de &.xm~ 
tsirdsHJ. Ambsresy Iiis:a5n¿h20. Bordoatis, Bro-
xaan, Ohericuíg, Oopenliag'ea, Gínova, GriYasbt?, 
Msaohester, Loadíes, Kápc-ica, Sonthamptoa, Bú~ 
iíerdam y Plymonth, debiendo los oavgaaares diíi-
gifse £ los agentes áe la CampaSls M filaos pai-
res pasa mis psmeaírTr-, 
eoa eaeftlfcs evautRalftíi sa COLON y ST, THO-
MñkSi, ealdsá sobre el día 1° de Diciembre de 1900 
si vapa? aom« ftlasiíc, de £097 toaeladas 
capitán KRACFT 
•éÁxWi' p&?a ios eltftd»^ putsrtos 7 liamblftt 
^anaboídos oca conoeiiaie^os diroctoj para vx 
fraa número da SOSOPA, AMBIilCA del BOK, 
Í0IA, AFBIGA y AOKTEALIA, según »omí»~ 
sorfts tj&e so fECilitaa on la «ssa coasigaataaia. 
gZOTA.—La oaríja dasiiaada fi puertos don^e &:< 
Soca el vapor, sar£ trasbordada en Eambairgo 6 9a 
• l Havre, á eanvsaiaaei» ds la Ssjpreaa, 
Sslí fajo?, feseJ» aasra opáen, aa a to ik jaes' 
i«a esrsf» ae redb* p32- &i xfiasíl* d» Osbtílssíft. 
tí-siofaelía fio OomWt 
at*ia Smpíesa pene á la dispoíteifia fie los s*8i> 
etí cargftdoríá e-fis vaporas para íesibií esíjfa es 
sao6 más puertas de 1» ecsta t Sa? de ls 
Sela de Oaba, alemptra q v.'j la car^a QU* S» oftollea 
esa aafieieato pasa ¡uusrHaí la tsoala. Jtieha c&igR 
sa admite para BAVRís 7 HAWBUfetSO » ^aat-
Wfe para onalQaiüií níía psato, or^i trasbordo «? 
ÍÍSTOc 6 EaSÉíSUfga * Sin; ôalvâ ie, d*la E!iassiicí. 
Puya íaia poíJEaaííSí éír!g'?3ít á g?? «oaílgasí?-
tloa: 
ttia 8 4 » 










fAFOBÉS COKBECS ESASCESES 
Bajo ceatealo pootal con al Oa^biear» 
n o f r a n c é s . 
P a r a Veracrnz directo 
Saldrá para dlobo puerto sobre el día 5 da Di-
ciembre el rápido vapor francés de 6,469 toneladas 
Dia 28: 
-Tampa, via' Cayo Hueso, "Tap. am. roiirette, 
ca?. Smlbt, por G. Lawton, Cblids y cp. 
229 tercios tabaco 
1 bulto muestras tabaco 
22 huacales plátanos * 
17 bultos víveres 
27 bultos viandas 
1 tercio taettjo 
í8l cajetillas cigarros 
14 botellas y 2 gilouaa agaardlente. 
116 bultos envases vacíos, 
-Veracrnz vap. cubano Antolin del Collado, ca-
pitsa Fonts, por A. del Collado. 
Kn lastro. 
-Pascagola gol, am, Snssie M, Plammcr, cap 
Erchirgton, por Dirule y Varóla. 
Ea lastte. 
Fia í 9. 
-Mobila gol. am. Llzzís I I Partricb, cap. Me-
yeri». por B. Duran. 
Kn lastre. 
-Poit Tampa gol. am. Sarah C, Eopea, capitán 
K-eger, por L, V. Plaoé. 
Ea lastre. 
-Guanta vap, ñor. Bargen, cap. Heniick?en> 
por L. V, Placé, 
En lastre. 
i mnm de mores 
Í3L V A F O X á 
oapítóD PEÜDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tañías muy reducidas, con eonocimlentos dlrec-
toíj de todas las ciudades importantes de Fraac ia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los le&ores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen a crestado. 
De más pormenores impondrán sus eonsignat ̂ rloc 
Bridat Mont'Bos y Compí Mercaderes núm, 85, 
10-25 
Bagaes c<m resrisíro atj! ©rto 
Para N. York vap. aa. Morro Cast'e, cap. Downs, 
psr Zaido y Cp, 
lí, Orleans vap am, K2Í!.ki:rboikor, cap. Post, 
por Galban y cp 
——llunburgo vap. alemán Constantia, capitán 
Krae.f, por E Heilbut y cp. 
—Colón, Pto. Rico y escalas vap. esp. Isla de 
Panay, cap. García, por M. Calvo, 
apores de travesía 
50 
L O N J A D E V I V E K E S 
Ventas eíecla&das el día 29 
Almacén', 
dl'llú sidra Vereterra. $3.75 
Vi vino Detallista. 




A N T E S D E 
A l T T O i n O J L O P E Z Y 
E L V A P O B 




Pto. Cabello, X>a Q-uayra,, 
Fonce, S. Juan Pto. Kico, 
Santa Crua de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
e! dia 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos da su itinerario. 
Los bUletea de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por oí Consig-
natario antes de correrlas, sia cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2 y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden aseeorarso todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonolóu de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Bellamente de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice MÍ: 
"Los pasajeros deborán eooríbir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toása BUS letras y con la mayor cla-
ridad." 
La CompJüia noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apollidoda tu due&o, as eomo el del puerto de ées-
tno. 
P L A N T S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapore» de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden el-
guiente: Los 
Lines, Miércoks y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndole puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tanto del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, doimtterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
J L V I B O 
Para conveniencia do los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora, 
Pari más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Gk X i a w t o n C h i l d s & Cí 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
c 1725 23 N 
c a p i t á n Vi f io las . 
Saldrá de este puerto ol 5 de Diciem-





3k ian t ánaaa« 
y Cnba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
So despacha por «u* armadores, S»n Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Los señorea viajeros que sa ülrljiui á loa puertoti 
da Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, 8agua 
de Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Caba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar BU equípale al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle da O'Eeillyi r*"»» Ins-
peccionado y desinfectado en csso necesario, según 
lo nrevlenen reoiantos 'liaposicione». 
No se admitirá á bordo del bu^ae r ingún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeoclonado por la SANIDAD. 
O 1501 7ft-l O 
Desde el próximo mea de Dioiembre sal-
drán para los puertea de 
E L V A P O R 
capitán GONZALES 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
au-a los ] 
Sfaesaa. 
Sigo, ds Oab* 
yaísotea: 
.i-TogMec 
VeraorES Froatera Laguán 
Salidas de Kaera York jjara la Habana y paertos 
da México los miércoles á ice tres de la tarde y pe-
ía U Hair-aa» tedos «o* sábados é la aaa da la 
tósdí. 
Calidas úe la Habana pata Haeva Yott todo» Iw 
martas y síbsdos fi la nna de la Urde como sigue: 
MORBO CASTLE Dlcbre. 
O B I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . « 
M 5 X I C O . . . . . . . „ . „ 
H 4 VAN A 
MORRO CASTLE 
SEGUE ANCA . . . . . . . . . . . . 
MORRO CASTLE 











atilda» para Frc-ípeio •? Vwracras lis Lunes £ 











BAJES.—Sites hermosos vapores ad«n;£s de 
la seguridad que briadan á los viajeros fcacen 
sus Í invs en 64 ñores. 
AVI SO.—;3s avisa á las ¿efiorae pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesi-
an proveerse da oartifl3 MÍO, del Dr. G lennan en 
Empe irada 30. 
OoaaiitófONDBNGIA.— La eosrespoadeaeia 
ce admitirá iaieaasatt «a Is admlnistraolén ge-
»3 m % m fierre 
capitán SANSON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguagnas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A K A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza - - . -60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A S A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A R A CAO- UAG-XTAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. 
Se despacha por sus armadorea 
San Pedro n 6 
Id. 
fita iteii Mm EHírGs. 
A N T E S 
liuprssa de fofflOQto y Navegaba %\ Su 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del comento mes de 
agosto á las 5 de la tarde rmra Colonia, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos loa domingos por Iguales puerto» 
para llegar á Batabanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
Z Y C O M P . 
S&idrán todos los juevdst alternando, de Batabanó para Santiago de Ocha, loi f*r 
ores R B I H A D 3 3L.OS A ^ Q B ^ B O y J O S E F I T A haciendo escalas e& 011^' 
FÜHQOS, O A S I L D A j T r a A S , JÜOABO, B A H T i O B Ü Z D m S Ü B j M A ' 
N Z A N I L L O . 
Hisclbsn pasajeros y carga p¿ra todos los puertos Indicadas 
M próximo jíicvei «aldri olí vapor 
<*«ss>>aós í.« i& llegada del tren directo del Camino da Hleno. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
N O T A : L o s Sxes. pasajeros deben preverse del certificado de 
Sanidad, la v í spera del embarque, en Empedrado 30. 
e 1503 I 
Sol e t e "Aguila" y "Voluntario" OIROS DE LETRAS. 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vajioroa 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ctft. 1616 1 N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Neríh ámerican Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S i v r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N B W Y O R K , lOOBroadway. 
L O N D O N , 9 5 Greshaaa Sfc. E . C . 
Sabana, 27 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Reilly St. 
Fiscal A genis oí tbe U. S. Government. 
Transacts a general Uauking business; 
receíves deposita subject to check; makea 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anO all oities in the Island 
of Cuba; issuea Letters of Credit on al) 
principal citiea in tho world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited lo ita 
Saviogs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acta as Trustees foi 
Corporatioos and individúala. 
Ádvisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Gal Dan, Gaman ce cu. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F. M.. Hayes 
SeoreUiv of Board. Manager. 
« 1621 ' N 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
Se cita por este medio á los señores SORÍOS para 
la Junta general ordinaria qne so celebrará el dia 2 
da diciembre á las doce del mismo en la calle de 
Neptuno n. 19.—Hab >na 26 de noyiembre de 1900. 
—El Hecretario, Jo^é Qonzaler. 
7501 'l-*7 
A V I S O . 
E a viitod del Aota del Parlamento 
de Canadá, 03 y 64 Yictoria, capita-
les 103 y 104, el nombre del 
MEBCHANTS BANK OF H A L I M , 
se cambiará el dia 2 de enero de 1001 
por el de 
THE ROYAL BANK OF CiNADA, 
E. L. PEASE, 
[Administrador Gene»!. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
C ,6}7 alt 39-16 N 
Tle Cuto Cei'al M a m , L i i i l e l 
(Ferrocarriles Centrales do Cuba.0 
SECRETARIA.-HABANA. 
El Sr. Jocé Msrla García Montes, apoderado de 
los Sres. Luis, Alfredo y María Luisa Fernández 
Criado y Urloste, ha participado á esta Empresa el 
extravio de los títulos de la acción número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
ÜCS y de los cupones iihiueroa setecientos cincuenta 
y tres mil ciento doce, de diez pesos cida uno, de la 
extinauida «Compafiía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande», con objeto de que ee lo expida un nuevo 
documento que acredite que los Sres. Fernández 
Criado y Urlotte son daefios de los títulos exíiresa-
dor; y comtaudo en los libros de dicha extinguida 
Compañía al folio veinte y cinco del Prontuario de 
AcoionUtas número ocho que los referidos títulos 
est ta ioseritos á nombre de los Sres. Luis, Alfredo 
y María Lui«a Fernández Criado y Urloste; se anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
los demás circulación y uno de Sagua la Grande por 
diez días consecutivos, conforme al artículo catorce 
de !ós Estatutos de la Compafiía de su procedencia,, 
á fin de poder expedir el correspondiente atestado, 
si no se presentare reclamación alguna justilicada; 
en la inteligencia de que los líenlos extraviados se 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto.— 
EUb»na2lde noviembre de 19J0.—El Secretario. 
Jnan Valdés Pagés. 7400 10-23 N 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Jácaro. 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 36, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, on la que se leerá el 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco señeros ac-
cionistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga de 
manifiesto en las oficinas de la Compañía. 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para su aBistoncia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier nümero de concurrentes, 
y que en el citado día 30 uo se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
C 16)56 15-1* 
Lonja ie Víveres Se la Hatea. 
E L C O M E R C I O . 
COMISION LIQUIDADORA. 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptano, y de 13 á 2, acompañidos de sus 
títulos para hacer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro espaBol que resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos seCóres acciouiat i» en lugar y hora re-
feridos; el pago se verificará previa identificación 
según previene el artículo 49ü del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7383 alt 78-17 N 
C U B A 76 T 78. 
íiateu pagos por el cable:, giran letras & «ori* y 
rista y dan caitas de orídUo sobre Now Teth 
. .•Ifttt, Naw Orleans, Kan Frauoiseo, LonCrM 
Paire, Madrid, Barcelona y demás cabíales 
ladea imporí r.nte» de los Estados Unldofi/ JKUbanK; 
rKaropa, asi como »cb?9 todos lo» pieblof ttWfc- , 
íifis/ capit*i y pcarlos do Méjlee, 
o 1500 78-1 • 
0 ' R E I L L Y , 8 
Facilit&a osortaü d» gvdiliiir 
íiiíaa letra» «obre Loudreí W»w York. Nev f l i 
eaa*. Milán, Tarín, Roma, Veneola, FloreaeJ» 
iSfeyOles. Lisbo», Oporta, GtbraUar, Bremer^Hav 
• l i b r a r í a , Havre, Nsntes, Bunííoy, Marsella 
Lilia Lyon, 'áéjico, VeraoíM. Han (íoaii 4* . 
ets., ete* 
• (M (j&pitisieH y pueblo»; «ebre JPjünf 
-oí, ¿bisa, «AheE y Santa Orss 4« BMR 
Y m E S T A I S L A .... 
jobi* Matansaa, Cárdenas, Betnedioc. Sonta 01fMÍ¿t 
<Jalbari£n, Sagua la Grande, Trinidad, ÜienfBAX&, 
3Aa<ttin6p(ritnc. Santiago d« Cnba, Ciego de Artt̂ , 
Sa^arlílo, Pinar del Ble, «¡bar», Piert© 
90, STueTita*. 
c 1504 » T^-V»; 
M« G E L A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
HACEN PAGOS FOB EL CABL3, FAQÍLt 
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIBAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerat, M i -
xteo, San Jnan de Puerto Rico, Londres, rai^ir, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Kftj&r ) 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan- ' 
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toalonse, Veneoiá, 
Florencia, Paiermo, Tarin, Masino, etc., asi e^ñ* 
sobre toda» las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a » Canar ia» 
el23i 15^1S,4r 
f Sp,, S. «n C. 
C U B A 43. 
Hacen pagos por el cable y giran letras 6 eort» 
y larga vista sobro New York, Londres, Ptriii 31 
sob/e todas las cap tales yuaoblot de Bspafia 6 la» 
las Canarias. o 96» 1M 1 J1 
Nctticia interesante. 
El próximo dia 3 de diciembre, se rematará» «• 
el Juzgado Sur (Animas 91} á la nna de la talde; 
SIN SU.IECH'ÍX i TIPO, la magnífica casa-quinta él-
luada en ol Vedado, calle I I entro 4 y 6, conooidsi 
por la de APEZTttGUIA, y otra casa situada ¿fe 
la misma calle, entre 6 y 8. Ambas reúnen magaíji -
cas roudioioues, y son un buen negocio, 
7680 4-3« 
HEADQÜAUTERS DEPARTAMEKT of Coba.—Office of the collcctor of Ci«-
toms íorOuba. Havana.—AVISO.—Por>1 
pre?ente se hace público qne un lott ie 
mercancías decomisadas y declarada! 
abamlono, ee pondrá á la venta an la Á-
duana do la llábana, comenzando el di» fe 
do diciembre de 1000, á laa doce del mil • 
mo, y continuando diariamente basta Ha-
ber ultimado la referida venta. P^ra más 
pormenores véase la lista oficial pü?8ta á 
la entrada de la Aduana por laealltfdf 
ólicios, tí ocúrrase á la oficina de Alraact-
ues de Fianza.—TasAer H. Blist, Comatt-
dante Administrador do laa Aduanas d* 
Cuba. c 1748 5-30 
FÍCINA DEL OUARTELMAESTRK. 
DEPARTAMENTO DE CUBA, Nô  
viembre 22 de 1900.—El lunes 24 de di-
ciembre de 1900, á ia una de la mde y ea 
las olicinaa del infrascrito eitaadas én •( 
Castillo del Príncipe, so yenlerán en nú-
blica sabasta y al mejor postor 704,818 
pies madera de pino de varias dimencioiy»» 
y 150 barriles do Cemento Ponland» Eat» ' 
Departamento se reserva el derecho d* fc»-
tirar parte ó todos los artículos nombíiU 
dos. Se facilitarán cuantos detalles ie 
licicen en las oficinas del infrascrito. Pt«-
cios al contado y en moneda americana.— 
Chauncey B. Baker, Chief Quartennaster. 
c 17g8 alt 6-24 
Laüf i ió i i Mercanii í de la Babaaa' 
A V I S O . 
Ampliando basta el 31 de diciembre próximo eí 
. zo sefulaio p^ra la inscripción en el Registro' 
Mercantil, se ha :e saber por e&te medio ft los Je-
dustriales; advirt'éodoies quo por esta Seorft&1« 
((Jfbios 16 al'o)-) se trímifan icscripciones por 1» 
suma de PESO Y MEí>IO (monedaamerioana) 
es el jeto precio do tarifa, & todos los indastrí|lea' 
qae lo solicitan, ¿ean ó no asociados 
Habana 26 <ie novi^m^re de 19JO,—El Seeretárie 
general. Joíé Pérez Gircía. 
: c 17tj i-28 
FICINA DEL CÜARTELVÍAESTEE 
Departamento de Cuba, noviembt» 
28 de 1900.—El sábado diciembre Ú d» 
1900, á las diez de la mañana, se venderá» 
en pública subasta y al mc-jor postor, cji 
los corrales del Castillo del Príncipe, 13 
mulos y 78 caballos. Este Departamento M 
reserva el derecho de retirar parte 6 tod# 
lo propuesto. Precios al contado y en mo-
neda americana.—Chauncey B. Balrtr, 
Chief Quartermaster. 
c m t alt M8 
Inscripción en ol Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gasto* y 
comisión, No se cobra nada hasta después de heehk. 
16 Monserrats, bajos del ex Hotel Roma. 
7422 lS-2t N 
A V I S O 
HabiéndoBeme extraviado el certifi-
cado n. 260 por diez acciones qae poseo 
del DIARIO DE LA MARINA, expedidp 
el 18 de febrero de 1892, lo bago pt-
blico por este medio, de acuerdo coa 
lo qae dispone el artícalo 5o de los BB-
tatutos de la referida Empresa, par^ 
qae si no ee encontrara en el espacie 
de 15 dias contados desde hoy, conste 
que queda nnlo y de ningúu valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
E l Oonde de Galarza, pp., FranoíBCo 
García. 
C 17Í6 15-23 N 
A V I B O 
Se hace saber por este auaaolo & los sollates 
Ofintratlst&e y demás personas quo remitan 6 ey* 
treguen efectos ó víveres & esta oas* de Benoflcán-
oia y Maternid&d de la Habana, qae sus listas M 
remisión deborán sor revisadas & su GatreK* porlé 
, Kiiyordomia y puesto el conforme; do lo coaft* 
no sera pagada ninguna cuenta. 
Lo qae 10 publica pan general eonod&ienta, 
H&buM tsen S 4§ 1900.'«•SI Diseate? ^iatimU-
mm 
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DIARIO DE LA MARINA 
viEUfins so m NoviEsmuE m IOOU 
Alianza no, amistad sí 
L a carta de nuestro corresponsal 
en WashingtoD, que ayer publica-
mos, y en la que se comenta el 
artículo del Tri lune que ya cono-
cen nuestros lectores, condensa tan 
exactamente las razones que tene-
mos los españoles aquí residentes 
para mantenernos alejados de las 
luchas de partido, que bien merece 
ciue recojamos en este lagar algu-
nos de sus conceptos para reforzar-
los con nuestro más completo asen-
timiento. 
Ese problema de la situación de 
los españoles en Cuba, que á pri-
mera vista parecía tan difícil y com-
plejo, es realmente tan sencillo y 
diáfano, que desde los primeros 
momentos pudimos sostener, con 
aprobación do la inmensa mayoría 
tle nuestros compatriotas, que la 
conveniencia y el decoro nos acon-
¡sejaban de consuno que no aceptá-
semos los derechos políticos que 
por el tratado de Paris se nos ofre-
cían, pues la intervención de los 
españoles en la política de Cuba 
revolucionaria, tenía que ser forzo-
samente peligrosa para nosotros y 
perturbadora para el país. 
No se necesitaba gran perspica-
cia para prever que una vez inter-
-venida la Isla por los Estados Uni-
dos, las corrientes políticas tomarían 
dos direcciones opuestas, soplando 
unas hacia la independencia abso-
luta, con todas sus consecuencias, 
y otras hacia un acuerdo con la 
Unión Americana que librase á 
üuba de toda intranquilidad res-
pecto al orden interior y á la segu-
ridad exterior. ¿En qué sentido 
íbamos á decidirnos los españoles? 
^Ibamos á declararnos de la noche 
á la mañana separatistas conven-
cidos y fervorosos y á prestar nues-
tro concurso para convertir este 
país en un estado soberano, acep-
tando así una responsabilidad in-
mensa en el incierto porvenir de 
la Isla? ¿Ibamos, por el contrario, 
á ponernos, aunque fuese aparen-
temente, al lado del extranjero 
contra nuestros hermanos de raza, 
dando así algún viso de razón á los 
que nos atribuían sentimientos de 
odiosidad contra las libertades 
cubanas? Ni una ni otra actitud 
cuadraba decorosamente á nuestra 
calidad de vencidos, que los revo 
lucionarios no perdonan ocasión 
de recordarnos; y puesto que para 
derrocar á España supieron enten 
derso americanos y separatistas, 
que sigan entendiéndose para des-
enmarañar la situación por ellos y 
sólo por ellos creada. 
Y no hay en ello despecho de 
ninguna clase, que á estas alturas 
sería pueril por todo extremo, sino 
el reconocimiento de la realidad 
que hay que aceptar tal y como 
olla os. Porque, como hemos dicho 
en artículos diversos y como dice 
también nuestro corresponsal en 
Washington, si los españoles se de-
cidiesen á terciar en las luchas po-
líticas, ¿en qué líorma habrían de 
hacerlo? ¿Ingresaban todos en un 
partido, como sería natural, dada 
la comunidad de sus sentimientos 
y aspiraciones? Pues tendríamos 
redivivo, el antiguo partido espa 
noJ. jiros diseminábamos por vanos 
partidos, teniendo cuidado de no 
formar grupos de importancia para 
no despertar recelos peligrosos? 
Pues estaríamos condenados á una 
vida política de ignominia y vili 
pendió, sin fuerza moral ni mate 
rial, sin prestigio de ninguna cía 
se, teniendo que ir á la zaga de los 
que se dignasen perdonarnos nues-
tro pasado y nuestros anteceden 
tes políticos. 
No, no es posible por hoy, ni lo 
será en algunos años, que los espa 
ñoles aquí residentes bajen á la 
arena do las luchas políticas, y mu 
cho menos para encargarse del pa 
peí poco airoso que quieren adjudi 
caries el Tribune y sus inspirado 
res, escogiéndolos como instrumepi-
tos para oponerse á la independen 
cia absoluta,como antes se valieron 
de los separatistas para destruir 
la soberanía española en el mar de 
las Antillas. Si los Estados Unidos 
desean seguir aquí una política 
determinada, que la sigan por su 
cuenta y riesgo,y una vez resueltos 
los actuales problemas y disipadas 
las vaguedades que ahora nos en-
vuelven, cada cual verá qué sitio 
le corresponde, pudiendo asegurar-
so que cuando eso suceda, cuando 
el campo esté llano y expedito, 
cuando no se haga política de sor-
presas y encrucijadas, sino de hon-
radez y claridad meridiana, no 
serán los españoles los]que rehuyan 
¡áu más decidido concurso al pais 
que consideran y seguirán conside-
rando como su segunda patria. 
Mientras eso no suceda, mientras 
persista la incertidumbre acerca 
del porvenir, los españoles proce-
derán con prudencia, con sensatez 
y hasta con patriotismo, mante-
nioiÉIo su actitud actual de re-
serva y abstención y sosteniendo 
cordiales relaciones de amistad con 
los elementos que hoy determinan 
F O L L E T I N , 231 
J Ü M T Ü D DE E N R I Q O E I ? 
y ' " :; S E X T A P A R T E 
L a noche de San Bar to lomé 
(Esto novela, pablioaaa por la e&sa £9 Mauool, 
£0 Bsroelona, >a halla de venta en LA MOJDBR-
HA POESIA, Obispo, 185.) ¡ugw ynfj 
CONTINUA) 
—No tengáis onidado, señora, pron-
to estará dispuesto, pero antes de des-
pertarle permitirme, señora, que os di-
ga cuanto 
Interrumpióle Ana de Lorena con 
altanero gesto. 
—Dispensadme, pero no vengo para 
veros de rodillas á mis piés—dijo, y 
Laliire reoordó su extraña conduota y, 
se mordió los labios,—si no que vengo 
á devolveros la libertad, pero nopue 
do salvar á vuestro amigo.—Lahire 
lo miró coa expresión extraña;—por-
que para que podáis salir de aquí es 
preciso que ponga otro en vuestro lu-
gar y no dispongo más que de uno. Se 
gnidme y no hagáis ruido. 
Lahire se tendió cuan largo era e» 
ol suelo del calabozó y contestó: 
—Supongo, señora, que habrá side 
para probarme, para lo que me haoeie 
semejante proposición. 
—iQuó queréis deoirl 
»-JBse que duerme ahí es mi mejor 
la situación del pais, con los revo-
lucionarios, cuyos ideales son muy 
dignos de respeto, y con el poder 
interventor, que ha sido y aun es 
garantía de orden,que nos ha evita-
do grandes sinsabores y quizás 
irreparables desgracias. Oon unos 
y con otros es tan natural y puesto 
en razón que mantengamos amis-
tad muy afectuosa, como anormal 
y torpe sería que con alguno de 
ellos contrajésemos contraprodu-
centes alianzas políticas. 
L A P R E N S A 
Hemos leído el proyecto de con-
testación al discurso de la Corona, 
es decir, ¿reí sable, que el señor don 
Juan Gualberto Gómez ha presen-
tado para su aprobación á la asam-
blea nacional. 
Creíamos que la obra sería más 
floja de lo que resulta. 
Tiene por objeto reproducir tódos 
los párrafos de la alocución del ge-
neral Wood parafraseándolos tan 
intencionadamente como verá el 
curioso lector. 
A los párrafos 19 y 29 que decla-
ran constituida la asamblea y le 
marcan sus deberes de redactar y 
adoptar una constitución para Cuba 
y una vez terminada ésta formular 
cuáles deben ser, á juicio de los de-
legados, las relaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos, pone este co-
mentario: 
L a Asamblea acepta con gusto esta 
racional ordenación de sus trabajos, y 
ajustándose á ella, se dedicará inme-
diatamente á redactar y adoptar la 
Constitución que oon toda sinceridad 
entienda mejor para Cuba en las ac~ 
tualcs circunstancias. 
Lo del gusto podía sup rimirse, 
porque si con ól aceptan los repre-
sentantes un orden de trabajos tan 
restricto como el que les señala la 
alocución, ¿oon qué recibirían otro 
más ámplio que les permitiese le-
gislar y gobernar sin trabas de nin-
guna especie? 
Y también podía suprimirse lo 
de "las actuales circunstancias," 
porque no siendo éstas nada bue-
nas en la actualidad, la Constitu-
ción que en ellas se inspire y á ellas 
atiende solamente, no dejará de ser 
mala por ser mejor. 
* 
* * 
E l párrafo tercero, referente á 
que la Constitución debe ser capaz 
de asegurar un gobierno estable, 
ordenado y libre, lleva esta coleti-
lla á guisa de comento: 
condiciones que solo reúnen 
aquellos gobiernos que descansan en 
el consentimiento de los gobernados. 
Muy bueno, pero inocente. 
Porque es la mayor disculpa para 
los desórdenes de la intervención. 
Qae dirá: No soy libre porque 
me taita vuestro consentimiento. 
E l párrafo cuarto ya no lo acep-
ta el Sr. Gómez con gusto, si no con 
placer, porque "se complace" en 
tragárselo de cabo á rabo, si bien 
lo devuelve para someter al mismo 
trago á Mr. Wood, dioiéndole: 
L a Asamblea está persuadida de 
que, llegado ese momento, (el de esta-
blecer las relaciones entre Cuba y los 
Matados Unidos) cualquiera que sea el 
Gobierno de Coba que su Constitu-
ción establezca, ese Gobierno adopta-
rá también todas las medidas que con-
duzcan, por su parte, á nn acuerdo 
final antnpÍKíulo oon al do loa JQota 
dos Unidos, no solo para promover el 
fomento de sus intereses comunes, sino 
para consolidar á la vez, cuanto sea 
humanamente posible, los lazos de 
amistad entre los dos pueblos. 
Falta saber si la persuasión de 
que se habla en|ese escolio es]ó no 
sinceramente sentida. 
Parece que no, por el empeño 
que se demuestra en reoojer la 
prenda ante testigos. 
Lo cual indica cierta desconñan-
za. 
E n que no suelen incurrir los 
persuadidos de la buena fe do aque-
llos con quienes tratan. 
A los deseos de que la dignidad, 
compostura personal y cuerdo es-
píritu conservador de los delega-
dos patenticen la aptitud del pue-
blo cubano para el gohierm repre-
sentativo, se contesta: 
Deseos tan nobilísimos no han de 
ser seguramente defraudados por la 
Asamblea que, por la dignidad, com 
postara personal y cuerdo espíritu 
le conservación que han de caracteri-
zar sus actos, añadirá nuevos elemen-
cos á los que ya patentizan la aptitud del 
pueblo ouba7io para el gobierno repre-
entativo.—En ese extremo, como en 
los anteriores, la Asamblea Constitu-
yente se congratula de que coincidan 
sus propósitos oon vuestras recomen-
daciones. 
Buena leccioncita para Mister 
Wood, eh? 
Porque, indudablemente, eso de 
que ya ha patentizado el pueblo 
cubano su aptitud para el gobierno 
representativo, es tanto como de-
cirle: Fíjate en que hemos tenido 
un gobierno autonómico con Cá-
j p r a s , elegidas por sufragio uni-
versal. 
Por cierto que lo ha atacado el 
Sr. Gómez. 
Pero eso importa poco. 
Lo que sí importa es saber que 
amigo, y Vuestra Alteza puede supo-
la villanía de aer que no cometeré 
abandonarle. 
—Pero ¿no sabéis, desdichado, la 
suerte que os espera? ¿Creéis acaso que 
vuestro amigo aceptaría el saorifioio 
de vuestra vidaí 
—Si . 
—No, Vuestra Alteza tiene razón,— 
lijo una voz, la de Noe que se puso en 
pie y saludó á Ana. Lo había oido todo 
y apoyó la mano en el hombro de L a -
hire que se había levantado también. 
—Huye, puesto que tienes ocasión de 
salvarte, 
—¡Qaé huya yo!—exclamó Lahire. 
—¿Crees que me librarás de la muer-
te quedándote á mi lado? 
—No, pero quiero morir contigo. 
Pálida y temblorosa asistió la du-
quesa á esta lucha de generosidad pre-
guntando si en vano había torturado 
al corazón de Leo da Arnemburgo. 
—¡Márchate! ¡Te lo pido por Dios!— 
dijo Noe y Lahire respondió: 
Me quedo desde el momento en que 
í n Alteza no puede salvarnos á los 
dos. 
—¡No, por desgracia!—murmuró Ana 
oon pena. Lahire se dió de pronto una 
palmada en la frenta y exclamó: 
—¡Se me ocurre una idea! ¿Me per-
mitís, señora, que diga dos palabras & 
mi amigo? 
;D» duquesa hizo un signo asintiendo 
? Lahire dijo en bearnés á Noe 
t—Todo el mundo sabe que eres el 
amigo de aaestro rey qae huyó, y no 
la Asamblea se gallardea y ufana 
con un "espíritu de conservación" 
que es propiedad de un partido que 
no tiene en la Cámara más que un 
representante. 
¡Los jacobinos convirtiendo en 
su enseña la cucarda blanca de los 
realistas! 
Mas cosas nuevas no son: 
Narviiez en candelero, 
no hubo en Madrid procesión 
si no brillaba el pompón 
del general Espartero. 
* 
* * 
Donde no puede negarse que e l 
señor Gómez se tira á fondo con 
las de Caín es en la paráfrasis del 
G9 párrafo. 
Véase lo que se le ocurre sobre 
aquella distinción fundamental del 
mensage entre un gobierno repre-
sentativo y otro despótico: 
Del propio modo—dice—la Asam-
blea piensa, como vos, que una de las 
distinciones ^fundamentales entre un 
gobierno verdaderamente representa-
tivo y uno despótico, consista en que, 
en el primero, cada representante del 
pueblo, cualquiera que sea su cargo, 
se encierra extriotamente dentro de 
los límites definidos de su mando.— 
Como decís muy bien, sin esa restric-
ción—que no es más que la práctica 
del principio de la observancia de las 
leyes POS TODOS, singularmente por los 
que desempañan un cargo público—no 
hay gobierno que sea libre y oonstitu-
oional. 
Con qué sangrienta habilidad se 
distribuyen aquí las responsabilida-
des, haciéndolas ostensivas tam-
bién á Mr. Wood! 
Ahora.'que él dir^:--Yo me refería 
á los representaütes del pueblo 
cubano con sueldo de trescientos 
pesos arriba. 
Yo soy el representante.. de una 
nación extranjera. 
* * 
E l párrafo final niega á los con-
vencionales el deber de tomar par-
te en el gobierno de l a isla y la 
autoridad que pudieran atribuirs s 
para ello. 
A lo cual se contesta: 
De tal suerte se encuentra penetra-
da de ello la Asamblea Constituyente, 
que aun antes de escachar vuestra im-
portante aloonoíón, todos los Delega-
dos entendían que, conforme á la Or-
den en cuya virtud fueron electos y se 
encuentran reunidos, no solo no tenían 
el deber de tomar parte en el gobierno 
actual de la Isla, sino que carecían de 
autoridad para ello; y todos, además, 
admitían que sus poderes están extic-
tamenta limitados por los términos de 
la Orden 301 del Gobierno Militar, que 
sigue siendo la reguladora de su man-
dato, salvo en lo que se refiere á las 
relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos, que ya no han de ser parte de 
la Constitución, sino que se han de 
formular, después y fuera de ella, co-
mo, á su juicio, lo entiendan los Dele-
gados, conveniente á ambos países. 
Que es tanto como decirle á 
Mr. Wood: nada de nuevo nos has 
dicho en tu alocución. 
—Pues hasta en eso coincidi-
mos—contestará Mr. Wood, porque 
nada nuevo me decís tampoco en la 
respuesta. 
Y sin embargo hay quien cree 
que el Sr. D. Juan Gualberto Gó-
mez está muy satifecho de su obra 
y se pasa el día cantando por lo 
bajo: 
"Ja, ja! Chúpate ese huevo. 
Ja , ja! Y a me lo dirás. 
Tu vienes aquí por lana 
y te van á trasquilar." 
A L a Nación le üa llegado á lo 
vivo lo de la Isla de Pinos. 
Y lo califica sencillamente de 
robo. 
A nosotros eso no nos ha sor-
prendido. 
Y por eso no lo calificamos. 
Un colega escribe: 
L a Convención Nacional acordó pn' 
mero no contestar, en ningún concep-
to, al discurso que pronunció el Go-
bernador Militar el día de la apertura | 
de dicha Asamblea. 
Este juicioso acuerdo, que todo el 
mundo aplaudió, se tomó á consecuen-
cia de palabras muy reflexivas que en 
su apoyo profirió el Sr. Sanguily. 
Ayer la Convención ha vuelto sobre 
su citado acuerdo. 
Ayer ha acordado discutir un pro-
yecto de contestación que ha formula-
do Juan Gualberto Gómez. 
E n menos de cuarenta y ocho horas 
ha cambiado de opinión la Asamblea. 
Esto no es serio. Esto no habla mu-
cho en honor de la formalidad de la 
Convención. Primero se puso al lado 
del Sr. Sanguily, que entendió, y en-
tendió muy bien, que no debía contes-
tarse al discurso del Gobernador Mili-
tar. Ahors se ha puesto al lado de! 
Sr. Gómez, que entiende erróneamen-
te, á nuestro juicio, que la Convención 
está capacitada para discutir y contes-
tar al susodicho discurso. Una vez 
dió la razón al Sr. Sanguily. Ayer se 
la ha dado al Sr. Gómez. 
Por eso cuando se termine mu-
chos la van á llorar. 
L a pobre no tiene nada suyo. 
Y cuando lo tiene le falta tiempo 
Dará repartir con todos. 
Empezando por los enemigos, co-
mo manda el Evangelio. 
do en 1895 se promovió una insurrec-
ción que España no pudo dominar. Du-
rante esa revolución el comercio de los 
Estados Unidos con Cuba se perjudicó 
grandemente á causa de la devastación 
en la Isla; los americanos se impresio-
naron con el sufrimiento de los cuba-
nos, y el 15 de Febrero de 1898 el aco-
razado americano Maine hizo explosión 
en la bahía de la Habana volado por 
nn torpedo ó mina. Con este motivo el 
Congreso pidió que España se retirase 
de la Isla, y ese fué el motivo por el cual 
se declaró la guerra en 21 de Abril." 
No vamos á investigar aquí si el Mai-
ne voló ó no por efecto de nn torpedo ó 
de una mina, ni á qué ni á quienes se 
debió aquel desastre. Lo único que 
queremos dejar bien claro es que, si el 
libro á que nos referimos llega á ser 
declarado de texto, la juventud cuba-
na aprenderá en las escuelas, bajo la 
fe de un texto americano, que la ex-
plosión del Maine fué el motivo de la 
guerra entre los Estados Unidos y Es-
ñana. 
Los niños á quienes se enseñe eso 
dirán después que oreen en brujas los 
que propalen otra cosa. 
L a historia que se hace por esos 
medios corre parejas con la patria 
que se hace por otros y con la inde-
pendencia que vamos á hacer con 
el concurso de los interventores. 
Una historia, una patria y una 
independencia para enseñar en las 
ferias á golpe de tambor y latido 
de cornetin. 
ASÜN 
Lo que sigue pertenece á E l Nue-
vo Pais : 
E n el libro titulado "Nociones de 
Historia de los Estados Unidos", edi-
tado por la "America Book Company", 
leemos: 
" L a Isla de Cuba era colonia espa-
ñola desde hacía unos 100 años, cuan-
DEL OONSÚLADO DE ESPAÑA 
E n el Consulado de España se ha 
recibido una Eeal orden del ministerio 
de la Guerra, dando de baja en el ejér-
cito al farmacéutico 2°, residente en 
esta Isla, D. Jaime Martí Urquiza. 
EEAL PERMISO 
Por conducto del Cónsul de España 
en esta ciudad, ha dirigido una ins-
tancia el Exorno. Sr. Marqués de Pi-
nar del Eío, á S. M. la Eeina Regen-
te, solicitando permiso para que su 
hijo primogénito Marcos, pueda con-
traer matrimonio oon la distinguida 
señorita María Euiz, hija del banque-
ro D. Luciano Euiz. 
i NO HUBO JUNTA GENERAL 
L a Junta general de accionistas de 
la Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
anunciada para la una de la tarde de 
ayer, no pudo celebrarse por falta de 
quorum. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado con el carácter 
de interino, para desempeñar la Cá-
tedra A. del curso preparatorio del 
instituto de Puerto Príncipe, D. Au-
gusto Betancourt Pichardo. 
CELDAS 
Se ha concedido autorización al jefe 
del prendió de la Habana, para cons-
truir cinco celdas en dicho estableci-
miento, con objeto de recluir en ellas 
á los penados que observan huena 
conducta. 
MULTAS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dictado reglas para la imposi-
ción de multas á los empleados del 
presidio por faltas en el servicio. 
E l importe de dichas multas ingre-
sará en la Hacienda. 
PARA CONFERENCIAR 
Sa ha concedido permiso al Gober-
nador Civil de Puerto Príncipe para 
venir á conferenciar con el Secretario 
de Estado y Gobernación. 
CATEDRATICOS 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública, ha hecho los siguientes 
nombramientos: 
Universidad de la Habana.—Para el 
desempeño de la Cátedra A . de la Es-
cuela de Cirugía Dental, don Pedro 
Calvo. 
Instituto de la Habana,—Para el de-
sempeño de la Cátedra A del Curso 
Preparatorio, don Emilio del Junco, en 
sustitución de don Manuel Villava, á 
quien se traslada á la Cátedra B de la 
Escuela de Comercio. 
Instituto de Matanzas,—Para el de-
sempeño de la Cátedra A de la Escue-
la de Agrimensura, don Ignacio Garri-
do y Montero. 
Para el desempeño de la Cátedra B 
de la misma Escuela, don Julio J . 
Pastoriza. 
lustituto de Fuerto Principe,—Fara 
el desempeño de la Cátedra P, don 
Antonio J . Moya Pichardo. 
Para el desempeño de la Cátedra 
B de ia Escuela de Agrimensura, don 
Avelino A . de Varona y Guerra. 
Instituto de Santiago de Ouba.—Pa-
ra el desempeño de la Cátedra B de la 
Escuela de Agrimensura, don José 
Oomallonga. 
RECLAMACION 
Don Alfredo Brito ha remitido una 
inste ncia al Secretario de Instrucción 
Pública, participándole que no se le 
pagan los alquileses de la casa-escue-
la del segundo barrio de Luis Lazo, y 
que no obstante aparecen consignadas 
cantidad en el presupuesto municipal 
para cubrir dicha atenciones. 
E L SEÑOR FERRARA 
Ayer llegó á esta capital el Gober-
nador Civil interino de la provincia de 
Santa Clara, señor Oreste Ferrara, 
FIANZA 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don José Ca-
cho Cisneros de la fianza de diez mil 
pesos prestada para garantir su ges-
tión como Tesorero que fué de la Ad 
ministración Principal de Hacienda 
de Santa Ciara. 
TRANSPORTES OFICIALES. 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
pedido al Tesorero General de la Isla 
que autorice el uso de transportes ofi-
ciales lo mismo para las comunicacio-
nes ferroviarias que para las que ha-
yan de realizarse por medio de coches 
ú ómnibus, siempre que tengan una 
tarifa de pasajes aprobadas oficial-
mente y se trate de comparencias ante 
las autoridades judioiale s. 
E L CENTRAL "SENADO" 
E l próximo día 3 de diciembre rom-
perá la molienda el magnífico central 
"Senado," del señor don Bernabé Sán-
chez, en Puerto Príncipe. 
Para las faenas de la zafra solicita 
braceros la expresada finca. 
LA MANZANA DE GOMEZ 
Hemos oido decir que á su paso por 
los Estados Unidos el señor don A n -
drés Gómez, propietario de la manza-
na que lleva su nombre firmó un con-
trato con una importante compañía de 
arquitectos y constructores de Filadel-
fia, para la construcción con todas las 
mejoras más modernas del piso alto de 
dicho edificio á fia de qae sea el más 
amplio, hermoso y espléndido de la 
Habana, proponiéndose su dueño de-
dicar dicho piso alto exclusivamente á 
oficinas y escritorios. 
De llevarse á efecto ese proyecto en 
las condiciones indicadas, no hay duda 
de que ganará mucho en apariencia 
aquel lado del Parque Central, el cual 
desdice bastante en la actualidad de 
los demás. 
PETICION JUSTIFICADA 
Se quejan los vecinos del Vedado de 
que el fuerte viento que ha soplado en 
estos días ha levantado una gran pol-
vareda que les molesta más de la 
cuenta y llama, por nuestro conducto, 
la atención del señor Concejal ó I n s -
pector que tiene á su cargo el servicio 
de riego de las calles sobre el hecho de 
no haber más que nn pipote para la 
citada barriada, y como éste suele des-
componerse á menudo, resulta á veces 
que las calles están dos, tres y más 
días sin regar, inconveniente que po-
dría remediarse fácilmente con tan solo 
dedicar al servicio de dicha barriada, 
cuya extensión lo reclama imperiosa-
mente, dos ó tres de los referidos pi -
potes. 
E n vista de la razón y justicia que 
abonan la anterior petición tenemos el 
mayor gusto en apoyarla y rogamos al 
funcionario que corre oon dicho servi-
cio se sirva atenderla debidamente. 
JUNTA DE PATRONOS 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha designado á los señores don Juan 
González, don Vidal del Junco, don 
Antonio Vignier, don Fernando J i m é -
nez, don Silvio Silveira, don José Do-
lores Amieva, don Tomás F . López, 
don Benito Carballo y Pons y don Sil-
veir García del Aguila para que cons-
tituyan la Junta de Patronos del hos-
pital Santa Isabel de la ciudad de Ma-
tanzas. 
También ha designado dicha autori-
dad á los señores don Francisco Javier 
Hernández, don José de Castro Palo-
mino, don Antonio Basterrechea, don 
Isidro Bonavides, don Antonio Motins, 
don Luis B , Quesada, don Luis A . Cu-
ni, don Alberto C. Torres, don Manuel 
B. Trelles para que formen la Junta de 
Patronos de la Escuela Industrial de 
Niños de Matanzas. 
PRORROGA NEGADA. 
Ha sido negada la prórroga de li-
cencia solicitada por el escribiente de 
la Sección de los Eegistros y del No-
tariado de la Secretaría de Justicia, 
don Joaquín Eodríguez Aróstegui, y 
se le ha ordenado que se encargue de 
su destino dentro de 18 horas, so pena 
de ser declarado cesante. 
RENUNCIA ACEPTADA. 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada, á causa de su avanzada e-
dad, por don Manuel Vega Lavarría 
del cargo de Notario Público de Co-
lón. 
PATENTE DE INVENCIÓN. 
Se ha concedido patente de inven-
ción al señor James B . OIow, para un 
"Hidrante Tropical, sistema Clow'", 
para incendios ó booa de riego de cho-
rro continuo. 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES. 
E l Secretario de Justicia, en con-
testación á una instancia que le diri-
gió el juez municipal de Maourijes so-
bre la precaria situación de los juzga-
dos municipales de la Isla, ha mani-
festado á dicho juez que desde hace 
tiempo se está ocupando de la reorga-
nización de los citados juzgados, que 
estima necesaria al buen servicio. 
DEVOLUCIÓN DE TERRENOS. 
E l Alcalde Municipal del Caney ha 
dirigido una instancia al Secretario de 
Estado y Gobernación suplicándole 
que de las órdenes oportunas para que 
el Gobernador Civil de Santiago de 
Cuba resuelva una exposición que ha-
ce siete meses le dirigió pidiéndole la 
devolución de los terrenos que en la 
actualidad posee la Hacienda conoci-
dos por de la antigua comunidad india. 
Dichos terrenos desde el reinado de 
Felipe V, entre los años de 1700 y 1746 
fueron cedidos á los indios y descen-
dientes del Caney. 
CORREDORES. 
Se han concedido títulos de Corre-
dores de Comercio para la plaza de la 
Habana, á los señores don Benigno 
Diago y Ayesterán, don Eugenio Mo-
ré y Bellido, don Guillermo Bonnet y 
García y don Miguel de Cárdenas y 
Chapotin. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de Pueblo Nuevo . 
E n junta extraordinaria celebrada 
por este Comité y afiliados el día 25 
del actual, fueron elegidos por unani-
midad primer Vicepresidente y Secre-
tario del mismo, los señores Enrique 
Andino y Miguel V. Navarrete. 
A l mismo tiempo se cita por este 
medio para la sesión ordinaria que oe 
ha de celebrar la noche del 30 del ac-
tual á las siete y media en Soledad nú-
mero 19. 
Habana 28 de noviembre de 1900. 
E l Vice Secretario, 
Oabriel Subirana, 
S U C E S O S D E C H I N A . 
i 
Campesinos chinos obligados á trabajar, 
los Aliados. 
bajo guardia, en beneficio t e 
El MiMm 
sotros negaremos que estuviese á nues-
tro lado, pero tu presencia le acusará 
á pesar de todo. Suponte que la du-
quesa te salva en mi lugar, ¿quién, ha-
biendo desaparecido tú, podrá afirmar 
al rey de Francia que el mejor amigo 
del rey de Navarra estaba entre los 
raptores de la reina Catalina! ¡Na-
die! 
—Oreo, amigo mío, que pierdes la 
cabeza ¿no podrán la reina madre, Ee-
nato, el duque, la duquesa y todos, 
asegurar que el prisionero que huyó 
se llamaba Amaury de Noe? 
—Sí, pero yo negaré y los trataré á 
todos de calumniadores, y probaré que 
están de acuerdo para perder al rey de 
Navarra. 
L a duquesa, llena de ansiedad, asis-
tía á la conferencia y en vano se deva-
naba los sesos para comprender algo. 
—Una vez que la duquesa puede sal-
var á uno vale más que seas tú,—in-
sistió Lahire, pero Noe respondió: 
— E n vano hablas un lenguaje per-
suasivo que convencería á cualquiera, 
pero que á mí no 
—¡Está bien!—interrumpió Lahire.—-
Echemos suertes. L a Providencia de-
cidirá quién se ha de quedar. 
—¡Seal—contestó Noe y Lahire dijo 
á la duquesa:—¿Estáis decidido á sal-
varme?—Ana le miró oon expresión de 
amoroso reproche y murmuró: 
—¡Ingrato! 
— ¿ í si os snplioaso quo oalváseis á 
mi amigo? 
—Ya sabéis que eso no puede ser, 
—Que le salváseis en mi lugar,—la 
duquesa ahogó un grito,—porque yo 
no quería huir hemos hallado un medio 
que resuelve todas las dificultades: la 
suerte decidirá cuál de nosotros ha de 
ser.-j-Ana retrocedió y miró aterrada 
á Lahire que continuó fríamente:—Sí, 
es á la casualidad á la que encargamos 
que decida,—y metiendo la mano en el 
bolsillo sacó una moneda.—Os|juro, 
señora, que si la suerte me favorece 
huiré, pero me vais á jurar á vuestra 
vez que si aquella es favoreble á mi 
amigo le salvareis como lo hubiérais 
hecho conmigo,—la duquesa vaciló,— 
si es así, no hablemos más,—dijo fría-
mente Lahire y se guardó la moneda.— 
Después de todo, lo prefiero. 
Aferrándose á la esperanza de que 
la suerte favorecía á Lahire y compren-
diendo que éste era lo suficientemente 
terco para no abandonar á su amigo si 
ella no accedía, dijo Ana de Lorena: 
—Está bien, ¡salvaré á quien favo-
rezca la suerte! 
—¡Así sea!—contestó Lahire sacando 
otra vez la moneda y diciendo á Noe: 
—¿Cara ó cruz? Júrame que si te 
favorece la suerte te irás. 
—Sí, me iré,—dijo Noe, que lo mis-
mo que la duquesa abrigaba la secreta 
esperanza de que Lahire sería el favo-
recido por el azar.—¡Cara!—dijo al ver 
que su compañero echaba la moneda 
al aire y la duquesa extremecida se 
inclinó con el oandelero en la mano y 
de pronto dió un grito terrible, cayen-
do desplomada como herida de un 
i r a m\ 
EISPANO-AMBRIGANO 
Madrid 9 de noviembre de 1900. 
I I I 
LA SESION PREPARATORIA 
Las sesiones del Congreso se cele-
brarán en el grandioso edificio que ocu-
pa, en el paseo del Prado, la Biblioteca 
Nacional. Allí se ha decorado una sa-
la capaz para dos mil personas, des-
tinada á la sesión inaugural y la 
de clausura. Las otras, las' de lec-
tura y discusión de los dictámenes 
presentados por las ponencias, se efec-
tuarán en el mismo local, pero en 
salas, pues como el congreso se di-
vide en secciones y cada una funcio-
na con independencia de las otras, 
puede ganarse el tiempo, abreviando 
las tareas á fin de que el día 20, al 
abrirse las Cortes, haya terminado sus 
trabajos. E n una de esas salas, la d-
actos, se ha efectuado esta tarde la see 
sión preparatoria, á que asistieron unas 
quinientas personas. L a presidió el 
ministro de Estado, Marqués de Agui-
lar de Campóo, acompañado por los 
señores Sag>A8t», Eodríguez San Pe-
dro, general López Domínguez, Núñez 
de Arce, Balaguer, Justo Sierra, dele-
gado de México y Crisanto Medina, de 
Nicaragua. 
Imposible consignar loa nombres de 
los que componían la asamblea; allí 
Echegaray, Vega de Armijo, Mellado, 
Manuel del Palacio, Moya, Aramburo 
y Zuloaga, el Dr. Calzada, Alonso 
Criado, loaza, el Dr. Villegas, y cien 
otros que disfrutan de universal con-
cepto, españoles nativos unos, hispano-
americanos otros. 
rayo. ¡Noe había ganado y era el que 
debía huir! Lahire levantó á la duque-
sa en sus brazos, dioiéndole en voz 
baja: 
—¡Valor, señora! 
L a duquesa de Montpensier había 
revelado su amor. 
—¡Vamos!—se dijo Noe cuya cons-
ternación cedió su lugar á una secreta 
esperanza.—Le ama demasiado para 
no salvarle aunque sea en las gradas 
del patíbulo. 
X X I 
¿Qué pasó en el calabozo entre ia 
desmayada duquesa de Montponsier, 
Noe y Lahire? Ana se irguió lo mis-
mo que el contacto de Lahire la hu-
biese electrizado y le miró trastorna-
da, looa de dolor, y balbuceando dijo: 
—!No no es posible! 
—¡Señora, hicisteis un juramento! 
- E s verdad, pero os salvaré á pe-
sar vuestro. 
—¡A.h! con tal que salvéis antes á 
mi amigo es todo lo que os pido. 
Noe, inmóvil y silencioso los miraba 
á ambos, y Ana, con los brazos caídos 




—Lo cumpliré—respondió Ana de 
Lorena irguiéndose y sonriendo des-
deñosamente llamó á la puerta que 
abrió Leo, que estaba muy pálido y 
triste, y su mirada se cruzó con la de 
Saludó el Marqués de Agailar de 
Oampóo á los congresistas, y fijó el al-
cance de la labor del Cangreso. Los 
trabajos preparatorios no obligan á su 
aceptación; van como estudios preli-
minares para que los congresistas los 
discutan libremente, presentando en 
definitiva soluciones dentro del orden 
de la posibilidad. Aaaso lo que ahora 
sea de difícil realización, pueda en su-
cesivos congresos constituir un hecho 
lisonjero para todos los países que for-
man parte del Congreso. Expuao ade-
más el presidente que en las votacio-
nes, cualquiera que fuese el número de 
los delegados de un país, no tendrían 
estos más que un voto. 
E l nombramiento de los señores que 
han de componer la mesa de honor dió 
lugar á varios incidentes, que supo 
sortear hábilmente el Marqués de Aguí-
lar de Campóo. Y la mesa quedó or-
ganizada en esta forma: 
PRESIDENTES HONORARIOS 
Señores doctor Zaldívar, expresiden-
te de la Eepública del Salvador y re-
presentante de la misma; Sierra, repre-
sentante de Méjico; Medina, represen-
tante de Nicaragua; representante de 
ia Eepública de Chile; Machain, repre-
sentante del Paraguay; Carrera, repre-
sentante de Guatemala; Lembecker, 
representante del Perú; D. Práxedes 
Mateo Sagasta, D. Francisco Silvela; 
marqués de la Vega de Armijo, mar-
qués de Comillas, duque de Tetuán, 
D. Segismundo Moret, D. Francisco 
Pí y -Margal), D. José López Domín-
guez, D. Gaspar Núñez de Arce, Don 
Víctor Balaguor, D. Marcelino Menén-
dez y Pelayo, D. José Echegaray, Don 
Eafael Calzada, D. Matías Alonso y 
Oriado y Sr. Jiménez Gil . 
sorda, ahogada por los 
Lahire como dos espadas on un com-
bate. 
L a duquesa recobró en el acto el as-
cendente que tenía sobre él: 
—Veo—lo dijo—que tenéis puesta la 
armadura y que estáis pronto á mon-
tar á caballo. 
—Vuestra Alteza puede ordenar que 
estoy dispuesto á obedecer—contestó 
Leo con voz 
celos y el odio. 
—Esperad y escuchadme—dijo la 
duquesa.—Sois hombre precavido, 
querido Leo; y como teníais miedo de 
que vuestros prisioneros pudieran es-
capárseos pusisteis muchos centine-
las: contémoslos. E n lo alto del corre-
dor hay reitres; Gastón de Lux está 
en la puerta de la casa y el oficial de 
los reitres y el conde en el jardín, ¿no 
es eso? ¿Sí? Y todo esto contribuye 
á que lo que hice para libertar á uno 
de los prisioneros fuese inútil. 
—Sin embargo.... 
— E n cnanto á vos no hay ooidado, 
porque los dejareis pasar, querido Leo; 
pero como los otros que encontrará al 
paso á primera vista la cosa parece 
imposible, pero yo^halló un medio para 
cortar, ó poco menos, todo el peligro. 
—Os escucho, señora. 
—No se trata de eso, quitáos el cas-
co.—Leo vaciló y la duquesa hizo un 
gesto de impaciencia,—acordaos—pro-
siguió—que hicisteis el juramento de 
obedecerme.—Ahogó Leo nn suspiro y 
se quitó el casco.—Ahora el peto y las 
PRESIDENTE EFECTIVO 
Exomo. Sr. marqués de Aguilar de 
Campóo. 
VICEPRESIDENT ES 
Sres. Macedo (don Pablo), represen-
tante de Méjico; Bethancourt, repre-
sentante de Colombia; doctor Zárraga, 
representante de Venezuela; Madne-
ño, peruano; Pallares y Arteta, del 
Ecuador; duque de Veragua, Rodrí-
guez San Pedro, marqués de Perales 
y Aramburo, rector de la Universidad 
de Oviedo. 
SECRETARIOS 
Sres. loaza, secretario de la lagación 
de Méjico; Moreno, cónsul de Colom-
bia; Carreras, representante de Hon-
duras; Zumeta, venezolano. 
Pando y Valle, Armiñán, Gómez He-
rrero, Eahola, secretario del Fomento 
de la Producción Nacional de Barcelo-
na, Criado y Domínguez, Castillo y So-
riano, Camprodón, de la comisión pro-
vincial de Barcelona; Palomo y Euiz, 
do la comisión provincial de Sevilla; 
Martes (don Cristino), Beoker (don 
Jerónimo y Balbín Lozano. 
o 
0 0 
Por la noche, respondiendo á la in-
vitación hecha por ol señor Eodríguez 
San Pedro á los delegados oficíales de 
América, reuniéronse éstos en los salo-
nes de la Unión Ibero American». E l 
objeto de la reunión era acordar quie-
nes habían de ser los que hiciesen nso 
de la palabra en la sesión inaugural 
de mañana; pero, caso insólito tratán-
dose de españoles y americanos, que 
tanto derroche hacen de la elocuencia 
ingénita que poseen: nadie quería ha-
blar, todos delegaban en el célebre tri-
buno de Méjico, Justo Sierra, y éste 
será el que lleve la voz de todas las 
repúblicas hispano-atnerícanas en el 
solemne acto. Antes que él, hablará 
el ministro de Estado, para dirigir á 
los hijos de la América española el sa-
ludo cariñoso de su antigua Metrópoli, 
y después lo hará el eminente orador 
don Eafael María de Labra, y en repre-
sentación de los españoles residentes 
en la América latina, el doctor Calza-
da. Se ha reservado nn turno en el 
programa para cualquier representan-
te que quiera hacer uso de la palabra, 
y oreo que lo ocupará el doctor Ville-
gas, ilustre médico, hijo de Andalucía 
y que lleva machos años de residencia 
en el Uruguay. Cerrará los disoursos 
el señor Eodríguez San Pedro, en re-
presentación de la Unión Ibero Ame. 
ricana. 
JOSÉ B. TRIAY. 
La pateólo de e 
á les i m m M . 
E n la mañana de ayer el Centro de 
Comerciantes é Industriales presentó 
al señor Alcalde Municipal un razona-
do escrito, apoyando una solicitud de 
la Lonja de Víveres, pidiendo que la 
patente sobre la venta de alcoholes 
para consumo inmediato, no se exija á 
los almacenistas, comerciantes-ban-
queros y fabricantes á razón de 150 
pesos, sino en la misma proporción 
que á los bodegueros, supuesto que no 
es la venta al por mayor la que se gra-
va con arreglo á la orden 254 sino la 
expendíción para el consumo inme-
diato, por la cual la Tarifa de patentes 
aprobada en 25 de marzo de 1899 debe 
ser reformada, poniendo en consecuen-
cia con la justa modificación introdu-
cida por la referida orden del señor 
Secretarlo de Hacienda. 
Si el Ayuntamiento accede á lo soli-
citado por la Lonja con ol apoyo del 
Centro de Oomerciantes é Industriales, 
todos los almacenistas, comerciantes-
banqueros y fabricantes se proveerán 
de la patente y el ingreso en las cajas 
del Municipio será mayor por ese con-
cepto, pues manteniendo el tipo de 150 
pesos, los almacenistas se limitarán á 
hacer sus ventas al por mayor, no gra-
vadas con patente y el Ayuntamiento 
será el perjudicado. 
Afortunadamente hay en el Manioi-
pio concejales del comercio que entien-
den perfectamente estas materias y 
otros, que á pesar de no ser comercian-
tes, tienen el sexto sentido, es decir la 
facultad de hacerse cargo de tales 
asuntos y no es dudable suponer que 
se nieguen á lo que tan justa y equita-
tivamente solicita el Centro de Comer-
oiantes é Industriales. 
SESKM MUNICIPAL 
EXTRAORDINARIA 
DEL DIA 29 
Bajo la presidencia del Alcalde, se-
ñor Eodríguez, celebró ayer sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento, desti-
nando aquélla, según acuerdo tomado 
en la sesión del viernes último, en des-
pachar muchos de los expedientes que 
desde hacía tiempo se hallaban pen-
dientes de despacho. 
WEB EH PÁBI8. 
Lyon 23 notnm&r<j.—Cuando el tren 
que conducía á M. Kruger llegó á esta 
ciudad, se le hizo una gran demostra-
ción. Una comisión, al darle la bien-
venida le presentó una magnífica me-
dalla de oro especialmente grabada 
para aquel acto. 
E n el anverso de la medalla hay una 
cabeza de mujer que representa la ciu-
dad de Lyon, y en el reverso aparecen 
esculpidas las siguientes palabras: 
''Homenaje de los ciudadanos de Lyon 
al presidente Kruger, en recuerdo de 
la defensa heroica dé la república sud-
africana.'' 
M. Kruger conmovido dió gracias á 
la comisión en frases sentidísimas. 
Dijon 23 noviembre.—El presidente 
Kruger llegó á la Estación esta tarde 
á las cinco y cuarto. L a municipalidad 
se encargó de la recepción, sin dejar 
este cuidado como hizo el de Marsella 
á comités particulares. Jamás se ha 
visto una demostración tan grandiosa. 
B l trayecto que tuvo que recorrer 
M. Kiruger para ir al hotel del señor 
Campana, estaba iluminado con una 
doble hilera de luces y la calle estaba 
ordenaban.—Ahora—añadió Ana en-
carándose con Noe—poneos todo eso. 
—¡Cómo! ¿Es el señor!—exclamó 
Leo mirando con asombro á los prisio-
neros, y la duquesa respondió con tris-
te acento: 
—Sí, al señor es á quien hay que 
salvar. 
B l rostro contraído de Leo se despe-
jó y la duquesa le dirigió una mirada 
desdeñosa y le dijo: 
—¿Quién os permitió averiguar 
cuál es mi voluntad y tratar de saber 
mi secreto? 
—De manera que es el señor Noe el 
que se evade y el señor Lahire el que 
se queda—observó Leo ébrio de ale-
gría, y la duquesa replicó fríamente^ 
—Sí, se queda y le haréis compañía 
hasta mañana por la mañana. 
—¡Ahí de muy buena voluntad-
contestó Leo, al que le latía el corazón 
con violencia. 
Mientras Roe se puso la coraza, el 
casco y las demás piezas de la arma-
dura de Leo y obedeciendo una orden 
de Ana se caló la visera del casco. 
—Se juraría—dijo Ana que sois el 
señor de Arnemburgo en persona. 
Querido Leo, dadle vnestra espada al 
señor de Noe. 
Y Leo, que no tenía ningún motivo 
para odiar á Noe, le presentó la espa-
da oon un ademán lleno de nobleza. 
—Os quedareis haciendo compañía 
al señor de Lahire—dijo la duquesa— 
que es buen compañero. 
rodilleras.—El lorenós hizo lo que l e | —Conozco al eefior—contestó Leo 
decorada con banderas del Tranavaal 
y de Orange. Las tiendas y las casas 
particulares también estaban adorna-
das é iluminadas. 
M. Kruger al descender del wagón 
fué recibido por las autoridades y le 
acompañaron hasta el hotel con músi-
cas que tocaban el himno boer y la 
Marsellesa. 
L a multitud aclamaba sin cesar á 
M. Kruger y á los boers. E n el momen-
to de marchar los carruajes de la co-
mitiva una batería de artillería perte-
neciente ai Municipio hizo una salva 
de 21 cañonazos. Los cañones estaban 
fuertemente cargados produciendo es-
tampidos atronadores. E l presidente 
del Transvaal, con el sombrero en la 
mano salndando á la multitud. 
E l hotel da frente á una plaza que 
estaba llena de gentío. Hubo gritos 
contra Inglaterra y M. Kruger tuvo 
que salir al balcón varias veces para 
saladar á los que le vitoreaban. 
París 21 noviembre,—A medida que 
ee acercaba la hora de la llegada del 
tren que conducía á M. Kruger se 
inundaba de gente la estación de Lyon 
y BUS alrededores. Machos llevaban 
banderas francesas y de las repúblicas 
sud-africanas y cantaban aires patrió-
ticos. 
A l descender Kruger del wagón que 
estaba lleno de flores, fué acogido con 
los gritos de ¡Viva Kruger! y ¡Vivan 
los boerel 
E n el andén se le presentaron Mr. 
Orozier, director del protocolo y repre-
sentante del presidente Mr. Loubet, 
Mr. Gnerin, senador que le dió la bien-
venida en nombre del "Comité por la 
independencia de los boers;" M. Gre« 
bauval alcalde de París, muchos con-
sejeros municipales, senadores, diputa-
dos, oficiales," periodistas, y algunos 
que sirvieron de voluntarios en el 
ejócito boer. 
E l presidente Kruger respondió con 
gran emoción á laa palabras que le 
dijeron los comisionados, y al contestar 
a M. Grebanval, que lo dicho que Pa-
rís detestaba á los opresores, le con-
testó que á París se le llama oon justi-
cia la ciudad de la luz, (Ville Lumiere) 
y el Transvaal, añadió, ha adoptado 
por divisa "Eluotnat neo mergitur"lo 
cual quiere decir que los boers son in-
vencibles aun cuando sean momentá-
neamente derrotados. 
E l venerable presidente continuó 
diciendo que él pedirá todavía el arbi-
traje y qae la causa del derecho, de la 
justicia y de la libertad son eternos. 
Después de dichas estas palabras, la 
multitud aclamó á Kruger con gritos 
ensordecedores y muchos lloraban de 
emoción al oir los acentos de M. Kru-
ger. 
E l servicio de policía lo desempeña-
ban 2000 hombres de la guardia repu-
blicana, y apesar de las precauciones 
adoptadas era casi imposible aproxi-
marse al hotel Soribe donde para 
M, Kruger, 
E n todo el trayecto no cesaron de 
aclamarlo. No se oyó un solo grito 
contra Inglaterra. Bl Prefecto de poli-
cía Mr. Lepine había dado órdenes de 
prender á todo el que hiciera la menor 
manifestación contra los ingleses-
E l presidente Kroger es muy sordo 
y con mucha dificultad puede soste-
nerse con él una conversación. A l lle-
gar á París se halla muy fatigado y se 
retira 'diciendo que no puede recibir á 
nadie. 
A l retirarse dijo que él no esperaba 
ser recibido con tanto entusiasmo y 
afiodió: "Hace tiempo que soy el pa-
dre de los boers, y en estos momentos 
me pareoo que soy también'padre de 
los franceses." 
A las cuatro de la tarde un landeau 
del Elíseo llegó al hotel Scribe y Mr. 
Kruger acompañado de su intérprete 
y de M. Crozier montó el carruaje que 
se dirigió escoltado por una guardia 
de coraceros al palacio del presidente 
M. Loubet. Por el camino se repro-
dujeron las escenas de entusiasmo de 
la mañana. 
M, Kruger fué recibido en el Eiiseo 
con el mismo ceremonial empleado con 
los soberanos que visitaron la Expo-
sición. Los honores le fueron rendi-
dos con un batallón de infantería con 
bandera y múeica. 
M. Loubet, teniendo á su lado á M. 
Deloassó ministro de Negocios extran-
jeros, recibió al presidente Kruger en 
el salón do Embajadores. L a entre-
vista duró cinco minutos, M. Kroger 
se dirigió al hotel con el mismo cere-
monial. Llevaba una cruz de San A n -
drés y una bandera verde ribeteada 
de rojo, insignia de las funciones de 
Presidente de la Eepública Sud-aíri-
cana. También ostentaba la cruz de 
la Legión de Honor. 
M. Loubet le devolvió la visita álas 
cuatro y media. E l Presidente de la 
república francesa también fué 
muy aclamado, alternándose los gritos 
de jviva Kruger! con los de ¡viva Lou-
bet! 
E l diario oficioso Le Temps, apoya 
con mucho caloría manifestación llena 
de dignidad que ha pecho el pueblo de 
París sin gritos de anglofobia, y aña-
de: 
"Podrá ser que lami8ión|de M. Kru-
ger sea infructuosa, pero estas protes-
tas serán oídas por el mundo civiliza 
do y su último deber como jefe de una 
nación será oumplido. E l espectáculo 
que ofrecerá no será inútil del todo." 
Berlín 24 de noviembre.—Bl entusias-
mo es aquí muy grande en favor de M. 
Kruger. 
Los periódicos comentan y aprue-
ban la recepción hecha en Francia al 
hombre de Estado boer; y un cronista 
alemán está haciendo preparativos pa-
ra enviar á M. Kroger nn millón de 
tarjetas postales ilustradas, demoa-
trando aeí las simpatías del pueblo 
alemán por M. Kruger» 
Las tarjetas serán distribuidas por 
el cónsul del Transvaal en París . 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
con desdén, y el gascón replicó coa 
tono parecido: 
—Lo cual no es poco honor para vos. 
Inclinóse la duqoesay murmuró al 
oído de Leo:—No olvidéis que os com-
prometisteis á obedecerme. Mañana 
chocará mucho veros convertido en un 
prisionero y diréis que habiendo entra-
do para ver si los presos necesitaban 
alguna cosa, se arrojaron sobre vos y 
os desnudaron, amordazaron y mania-
taron y qne entonces echaron suertes 
para ver á quien tocaba evadirse y qae 
el favorecido resaltó el señor de Noe. 
—Conformes,—dijo conlsencillez Leo 
y se sentó en la paja pensando:—¡Pa-
labra de honor que esto se va hacien-
do incomprensible! Habríame jagado 
la cabeza poniendo la cabeza sobre el 
tajo á que era á Lahire al que la du-
quesa quería salvar. 
Terminada que faé la metamórfosia 
de Noe la duquesa dirigió una tierna 
y melancólica mirada á Lahire y dijo á 
Noe: 
—Venid, caballero,-y ambos salie-
ron de la cueva llevándose la laz y de-
jando á Lahire y á Leo en la obscuri-
dad. Cerró Ana la puerta y dejó la 
llave en la cerradura. Apagó la vela 
y antes de subir á lo alto, dijo á Foe 
que se aguardase y andando de punti-
llas se fué hasta donds se hallaba Gas-
tón y como la puerta estaba entreabier-
ta miró por el hueco. A l a luz déla 
l u n a v i ó al paje Amaury que salía al 
patio llevando del diestro al caballo de 
Leo. 
BSSBHRBBSBBBBBHBBBH 
E L M I A M I 
Para ol puerto do su nombro salió ayer 
el vapor americano Miami, on lastro. 
E L HUMBERTO R O D R I G U E Z 
El vapor Humberto liodrigucz que fon-
deó en puerto ayer, procedente de Nuevitas, 
saldrá para el puerto de su procedencia el 
eábado, llevando á remolque el lancüón 
San Fernando. 
¡ m ú m i ú 
AMIENTO» PABA. HOY 
. TEIBUNAL SÜPBSMO 
Sala de Justioia. 
Becurso do casación por infracción de ley 
en demanda contencioso administrativa es-
tablecida por el Obispo de la Habana con-
tra la rosolución dol Gobernador Civil, so-
bre administración del cementerio de Gua-
Dabacoa. Ponente: Sr. Noval. Letrado: 
Ldo. Colon y García. 
Recurso de queja interpuesto por Juan 
Lioea en causa por homicidio. Ponente: Sr. 
Noval. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. An-
gulo. 
Recurso de casación por infracción do ley 
interpuesto por Erasmo Kegueyfero on can-
ea por injurias. Ponente: Sr. Noval. F i s -
óah Sr. Vías. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidoa por doña Amalia Toledo, 
viuda de Pozo, contra don Manuel Grave 
de Peralta en cobro de posos. Ponente: Sr. 
Noval. Letrado: Sr. Cueto. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de la Catadral 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
. JU1CICS Q M h M 
Sección pr imera. 
Contra Santiago Gutiérrez Ruiz, por ca-
lumnia. Ponente: Sr. Demestre. Acuaador: 
Ldo. Barrneco. Defensor: Ldo. Viondi. 
Cuzgado, de la Catedral 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sñooión segunda. 
Contra Eduardo M, do la Vega por fal-
aedad. Ponente? Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. 
Divinó. Defensor: Dr. González Sarraín. 
Juzgado, de Belén. 
Contra Jerónimo Marán, por hurto. Po-
nente Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, de 
Guadabacoa. 
Contra Bernardo Rodiíguoz, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Garriga. Juzgado, do Be-
jucal. 
Contra Diego Copero, por lesiones. Po-
nedte: Sr. Eamírez Chenard. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Barrio. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
PUBLICACIONE 
Hace días decíamos en nuestra 
Sección biblíográüoa alguuaa pala-
bras sobre uu tratado de Astrono-
mía eiperiraontal y sobre un Kro-
grama da loa Maestros, próximos á 
publicarse por nuestro querido amigo 
y colaborador señor D , Frudencio Fer-
nández Solaros. 
Hoy debemos añadir algo más en 
honor de tan ilustrado maestro. 
En el corto espacio de doa meses re-
dfletó dos obras, cada una de las cua-
les daría á otros tareas para mucho 
tiempo. En nuestras manca tenomoa 
ya el Programa para los Maestros y po-
demos asegurar que oa imposible decir 
más en moiioa palabras. 
8e ciñe extriotamonte al Programa 
que publicó la Gaceta y no hay otro 
que por sus condiciones se amolde más 
áloa deseos de mister Frye. 
Éste dice en la Orden n0 20 que los 
maestros no debían gastar on libros 
ni emplear el tiempo en leer obras ex-
tenaap, pues esto iba ou perjuicio de 
la enseñanza. 
El Programa del señor Fernandez 
Solares es lo que quería Mr. Frye, 
quien, seguramente, lo impart i rá su 
asentimiento. 
Oontiene todo lo que pueden y deben 
escribir los maestros en la hora de 
ejercicio para cada tema, sin otros 
preliminares y rodeos que la explica-
ción concreta y sinóptioa del tema. 
fia precio, por otro lado, es módico, 
y el señor Fernández Bolares loa ven-
de en sa casa, Animas 25, los aspi-
rantes y ayudantes, Í'Í 70 centavos pla-
ta española, previa la presentación 
defoerfcififiado de asistencia íi la Ks-
cuela de Verano ó del nombramiento 
de ayudante. 
Damos las gracias á nuestro joven y 
activo colaborador, y lo augoramos 
un éxito completo. 
Ayer fueron eontenciados en loa Juzgados 
Correccionales del primero y segundo dis-
trito loa individuas siguientes: moreno Aga-
plto Morales Miranda, por robo do una ca-
ja do medias, A cuatro meses do arresto; 
pardo Miguel do la Barrera Facenda, por 
hurto de un sombrero á 31 días de prisión; 
pardo Miguel Pedroso Delgado, por hurto 
de un reloj á 31 días de arrosto; douJosó 
Suarez Freiré (a) E l Galleguito, por tenta-
tiva de estafa á 31 días y don Joaquín Fer-
nández Azoy, por hurto de 4 empanadas en 
la fonda "La Luz" Á 31 días do arresto en 
el Castillo do Atarés. 
En loa juicioa do faltas fueron sentencia-
dos: Josó Pona Fagon por maltrato do obra 
á su esposa, 15 peaoa de multa y 15 días de 
arresto on ol Castillo do Atarás; don Josó 
Díaz Peitesy Manuel Pi Formhidoz, por le-
siones, á 10 y 15 pesos de multa, respecti-
vamente; don Juan Santo, por lesiones á 10 
pesos do multa; don Antonio García Rubio, 
por faltas a la policía, 10 posos do multa; 
don Isidro Pona Navarro, por lesiones, á JO 
pesos de multa; Carmen Valdcs Uíaz, por 
ebria, ;í 10 posos do multaj Ramón Otero 
Conde, por embriaguez y agresión A 10 po-
BOB do multa; don Matee García Torres, 
por lesiones en reyerta á 10 pesos do multa 
y 10 días de arresto; pardo Enrique Eche-
varría Gutiérrez, por escándalo y maltrato 
de obra á 25 pesos do multa ó 25 días do 
arresto; don Nicolás Valdóa Bornet, por 
embriaguez y escándalo á 15 pesos de raul-
taácada uno do ellos; don Justo de Haro 
Diego, por maltrato do obra á 10 pesos de 
multa; don Juan González y Morejóu, por 
embriaguez y escándalo á 10 pesos de mul-
ta; don Ramón G. Sánchez á 15 pesos por 
injurias. 
Además fueron multados 13 individuos á 
3 pesos cada uno. 
1 
En la segunda se pondrá en escena 
la bonita comedia JSl brazo derecho, 
finalizando con el Cuarteto y los bailes 
que dirige el maestro Sebast ián Ji-
ménez. 
Para el domingo La Mascota, en la 
tnatinóe, y M rey que rabió, por la no-
che. 
Hacemos constar por encargo del 
amigo Pedraza, representante insusti-
tuible de la empresa.^que sólo tendrán 
derecho á asistir á la exhibición que 
ofrece hoy Colombino las personas que 
estén provistas de la invitación corres-
pondiente. 
FELISA LÁZARO.—Ahora que tan-
to se habla de la probable contrata de 
Felisa Lázaro para ol teatro de A l b i -
su, nos parece oportuno entresacar el 
párrafo, referente á la artista, que 
leemos en un artículo de Eusebio Blas-
co, ameno y brillante como todos los 
del genial literato, ' 
Dice Blasco: 
"Una de las artistas de figura más 
teatral, uniendo á la belleza la gracia, 
que como dijo Feuillet, es una segunda 
hermosura, es Felisa Lázaro, á quien 
este año no hemos visto todavía en 
escena, y es, en verdad, actriz indis-
pensable en los teatros donde se rinde 
culto al género que ellaoultivaoon gran 
éxito. Mis elogios no pueden sor más 
desinteresados, porque no la conozco; 
poroeetaes una actriz que podría ir 
muy bien al género grande, porque 
tiene mucho talento. 89 ha dicho que 
vuelve á la Zarzuela, y á fe que debe 
volver allí, porque allí tiene marcado 
su puesto, como tiene el suyo Lucre-
cia Arana. Felisa Lázaro tiene todas 
las condiciones de figura, de voz, de 
modo personal de decír^ todo, en una 
palabra." 
¡Por Dios, que no vuelva á la Zar-
zuelal 
Y si quiere volver, que sea después 
de estar en Albisn. 
l ío se nos deje coa la miel en los 
labios. 
FIESTA RELIGHOSA.—En la mañana 
del domingo se efectuará una gran fies-
ta en la parroquia de Jeeús María. 
Su objeto es IA colocación de una 
nueva imagen del Niño de Praga, do-
nada á esta iglesia por una devota, que 
es una bella y distinguida dama de la 
sociedad habanera. 
Ooopará la sagrada cátedra el elo-
cuente padre Doval. 
Como recuerdo de la solemnidad se 
repar t i rán en el templo preciosas es-
tampas del milagroso Niño. 
A las ocho y media dará comienzo !a 
fiesta. 
UN ESTRENO EN ALBISU.—ÍToohe 
de moda y noche de estreno. 
Este doble aliciente reúne hoy la 
función de Albisu. 
Se estrena La Marvxiña, zarzuela 
de costumbres gallegas escrita en ver-
so por Angel üaamaüo oon música del 
maestro Lapnerta. 
Fué estrenada L a Maruxiña en el 
teatro Romea, de Madrid, oon un 
éxito por extremo satisfactorio. 
Oaupa la segunda tanda y están loa 
papeles repartidos de esta suerte: 
Carmen Srta. Pastor 
Clara Sra. 
Isabel " 
Aldeana primera Srta. 
Idem segunda " 
Marcelino Sr. 
Folipon " 















SEAN BIENVKNIOOS. — E l v a p o r 
Montserrat ha devuelto á cata sociedad, 
después de una ausencia de varios me-
ees en la ciudad de Puebla, á un joven 
y simpático raatriinoni:>. 
Nos referimos á Ja señora María J u -
lia Faes—hermosa y distinguida dama 
—y al digno y muy estimable caballero 
D, Ignacio Plá y Muro. 
Vuelve María Julia notablemente 
mejorada de los padecimientos que la 
obligaron á trasladarse á la vecina re-
pública mejioaaa, causando su regreso 
la alegría y ol contonto en el seno do 
ana amantísima familia, para quien ya 
cesan todas las inquietudes naturales 
de una larga separación. 
Saludamos complacidísimos la vuel-
ta de María Julia é Ignacio, enviándo-
le8 desde cetas líneas nuestro más afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
PAYKBT.—Siguen las tandas en 
Payret. 
Ño van más que dos esta nocho con 
motivo de la exhibición privada que 
en obsequio de la prensa ofrece 
Colombino, el célebre transformista 
cayo debut ha sido aplazado para la 
semana próxima en justa considera-
ción á la gran fiesta que á beneñcio 
de loa huérfanos de Sagrario yo cele-
bra mañana en el teatro de Tacón. 
En la primera tanda de hoy repre-
sentarán los infantiles La banda de 
trompetas, presentaríin los Manom su 
nueva pantomima The Tourist, tocará 
elüuarteto-üatalá y habrá bailes por 









En las tandas primera y tercera van 
La alegría de la huerta y E l Estreno. 
Noche completa. 
AEITMETIOAS.—La conocida oasa de 
ü a s t r o , Fernández y üompafl ía , ha 
puesto de venta la primera y segunda 
parte do la Aritmética que dejó esori-
ta el maestro cubano licenciado Kafael 
Sixto Casado. 
Los que oon visible impaciencia es-
peraban dicha segunda parto, recibirán 
con agrado la noticia. 
Pronto saldrá la tercera, ó sea la Su-
perior. 
El mejor elogio que puede hacerse 
de la Aritmética de Casado, es decir 
que ha sido adoptada como texto en 
todos los Institutos de la Isla. 
HISTORIETA.—Federico 11 estando 
un día asomado á la ventana observó 
que ano de sus pajes tomaba un polvo 
de rapó en su caja, que se habia deja-
do sobre la mesa. Callóse por el pron-
to, pero vuelto luego hacia el paje lo 
dijo: 
—¿Qaé te parece mi caja? 
—El pobre muchacho, aturdido y 
confuso, no contestó nada. 
E l rey, sin embargo, insistió en su 
pregunta, y entonces el paje no pudo 
por menos de contestar diciendo que 
le parecía muy bella. 
— En ese caso, dijo Federico, quéda-
te con ella, porque es demasiado pe-
queña para los dos. 
LA FUNOIÓN DEL LUNES. — Hemos 
visto ayer por la calle de Obispo á los 
señores Webb y Warburg. 
Son estos caballeros los principales 
organizadores de la función que ha de 
efectuarse el lunes en el teatro de Pay-
ret á beneficio de los inundados de 
Gálveston. 
Además de la representación del 
drama My Partner (en castellano M i 
¡Socio), nos han dicho los seíiorea Webb 
y Warburg que habrá ana parto de 
conoierto oon el valioso concurso do la 
seiíora Maud de Salazar y la señorita 
Julie P, V i líate. 
Es un atractivo más de la benéfica é 
interesante función. 
El teatro estará engalanado vistosa-
mente, y una banda militar, apostada 
en el pórtico de Payret, ejecutará nu-
merosas piezas antes de dar principio 
el espectáculo. 
Interesándose el señor Carranza por 
el mayor éxito de la funoión, como 
siempre que se trata de una fiesta de 
caridad, ha donado á la comisión orga-
nizadora un precioso estache con ana 
sombrilla de raso y nn abanico de 
nácar. 
Animada de análogos deseos la po-
pular casa de Borbolla, La América, ha 
hecho el regalo de una elegante petaca 
adornada de pedrería. 
Ambos objetos—que se encuentran 
f xpuestosi desde ayer en la vidriera de 
la abaniquería de Carranza—serán sor-
teados entre la concurrencia la misma 
noche de la función. 
Cada expectador recibirá, á la entra-
da, una tarjeta con un número, que da-
rá opción á los premios. 
Y ya, para cerrar esta gacetilla sin 
que se nos quede nada en el tintero, 
diremos qae los precios de laslooalida-
dea se han fijado en plata esoañola, 
Very well, 
PDBILLONES.— Las novedades se 
suceden en el circo de Pubillones. 
A l debut de Mr. Sunlins oon su fa-
moso toro amaestrado seguirán en la 
noche de mañana los debuts de Mr. 
Gilbert, presentando una gran colec-
ción de chivos sabios que hacen ver-
daderos prodigios, y de los "Aoróba-
BUPOSEN BUENOS AIRES.—Angel 
Martínez, aquel actor cómico que aca-
bó por imitar á Onofroff en el teatro 
Cuba, se ha hecho empresario en Bue-
nos Aires-
A l frente de ana compañía de bufos 
cubanos está dando á conocer en el 
teatro Apolo varias de las obras más 
celebradas del género. 
Loa bonaerenses están entusiasma-
dos oon La Jtfwíaía Maria, Garrafón y 
A l romper la molienda y la temporada 
marcha oon buena suerte. 
A excepción de Martínez no vemos 
ningún nombre conocido entre el per-
sonal de la compañía. 
También anda por aquella república 
dando funciones en el teatro Odeóa el 
comendador Watry, que estuvo en A l -
bisu y ganó buenos cuartos con su 
'cámara amarilla." 
OBRAS NUEVAS.—üna gran remesa 
de obras nuevas acaba de llegar á la 
librería de Artiaga, en San Miguel 
número 3. 
Entre otras merecen mención las si-
guientes: 
Emerson—Hombres fiinibólicoa. 
Antolne—Curso de economía social. 
Gumplawicz—Compendio de sociología. 
Id. —Derecho político. 
Emerzon—La ley de la vida. 
Id. —El hombre y el mundo. 
Guayan--La moral inglesa contemporá-
nea. 
Viada—Código penal reformado. 
Leray Beaulieu—Economía política. 
Arnó—Las servidumbres rúaticaa y ur-
bana. 
Grosa—Manual del juez. 
Framarino—Lógica de las pruebas. 
Grave—La sociedad íutura. 
Miraglia—Filosofía dol Dicho. 
Kiooi—Tratado de las pruebas. 
Maioe—Las ÍDatitucionea primitivas. 
Vivante—Derecho mercantil. 
Laveleya-—Economía política. 
Arser—Dereecho iaíernaclonal privado." 
Garófalo—La sopertición aocialiata. 
Id. —La criminalogía. 
Sohm—Derecho privado romano. 
Kropotkiu—Campos, fábricas y talleres. 
Id. —Memoria de uu revolucionario 
Martena—Derecho internacional. 
Serafín—Derecho Romano. 
Giddings—Principios de Sociología. 
Suprimo—Derecho mercantil: 
Los aficionados á estudios jurídicos 
tienen de sobra donde escojer. 
LA CLAQUE.—La claque se inst i tu-
yó con el fin de asegurar el éxito de 
las representaciones y de dar al pá-
blioo que no está en el secreto una 
falsa noción de la impresión que causa 
la obra representada. 
Dicha institución empezó á formarse 
en tiempos del gran iÑapoleóu, en una 
famosa competencia entre Madetnoise-
lie Georges y Mlle. Duohesnoia en el 
Teatro Francés. Desde entonces el uso 
de la claque es casi universal. 
En P a r í s , al jefe se le llama entre-
preneurde suooés dramatiques, y es un 
cargo de importancia. Su obligación 
consisto en presenciar loa dos ó tres 
filtimos ensayos de la obra nueva y 
diaponer los puntos en los que se ha 
de aplaudir, reír ó llorar, puntos que 
comunica á jefes subalternos. 
La claque está dividida en varias 
secciones. La obligación de la más 
importante de todas consiste solamen-
te en aplaudir, y forma una sólida ma-
sa en el centro de la sala. En varias 
partes del teatro se colocan rewrs (rien-
t ee ) , p í eümím (lloronas) bisseurs, cuya 
obligación ea pedir que ao repita el 
número. 
Los cargos más artísticos de la cla-
que son: la sanglotmse que ea una m u -
jer que solloza histérioameute, la pa 
meuse que es otra mujer que se desma-
ya y el moucheur que oorre á cargo de 
un caballero elegantemente vestido 
que se suena las narices en los pasajes 
impresionantes. 
ü n jefe de la claque, muy conocido 
en París , que murió en 1890, dejó una 
fortuna do 1.200.000 pesetas, lo cual 
prueba que la ocupación es prove-
chosa. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Cómo va, doctorí 
—jisíal! ¡Muy mal! 
—Pues tiene usted muy buena cara. 
—No es eso, hombre, no me ha enten-
dido usted; es que todos mis clientes 
disfrutan una salud envidiable. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es e) 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARUAZÁBAL se obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ju l ián ."—Habana . 
DIA 30 DE NOVIEMBRE. 
Este mes eatá consagrado á las Animas del Pur-
gatorio. 
El Circular está en la Merced. 
San André?, apóstol, y Santas Maura y Jaetiiia, 
TÍrgenes, 
8an Andrés, apóstol. Fué el primero de todos los 
apóstoles que conoció y trató ánnéstro Señor Jesu-
cristo. 
Después que los sagrados apóstales fueron vesti-
dos del Espíritu Santo y rec Heron luz, amor j 
valor para conquistar al mundo y sujetarlo al Evan-
gelio dol Señor, y estuvieron alguaos a8os predi-
cando por Judea, se compartieron por todas las 
provincias del mundo, cada uno la que Dios le se-
ñaló. A San Andrés le cupo la provincia de Sicilia, 
según Oilgenes. 
El procónsul Bgea lo prendió y lo puso en la oír. 
cel, v daspués de haber'o azotado atrozmente k 
mandó crucificar, permaneciendo el Santo vivo en 
1» Cruz por espacio do dos días, desde donde ense-
ñaba al pueblo, v rogando al Señor qno le dejast 
morir en ella, fué rodeado de un gran resplandor y 
depvaneciéndose esta luz entregó su espíritu el die 
30 de noviembre en el año de 63. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misa* solemnes. En la Catedral, la da Teroip, 
i ¡as ocho, j ea las demás iglesias laa de ccstuia-
bro. 
Corte do María—DI» 30.—Corresponde TÍSHOÍ 
< Ntra. Sra. dol Sagrado Corazón de Jesús en Sai) 
Folipe. 
tus cubanos" qae realizan difíciles y 
vistosos ejercicios. 
E l domingo, tercera matinéa de la 
temporada. 
Ea grande el pedido de localidades 
hallándose abierta la inscripción de es-
tas en la contaduría del circo hasta 
las cinco de la tarde de mañana. 
Toda localidad inscripta se compro-
mete la empresa á reservarla hasta las 
I g l e s i a - de B e l é n . 
El lunes 3, primero de mes, dedicado á las almas 
del Purfatorío. 
Los ejercicios empezarán á lae cíete y media de 
la mañana, seguidos de la misa do comunión y prác 
tica con cántioos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que confe-
saron y comulgaren. 
A. M. D. Q. 
7535 
Iglesia de Ouadalupe. 
Solemnes fiestas á Nuestra Señora do la 
Caridad el sábado Io, á las ocho de la ma-
ñana, con sermón. 
La fiesta la da una devota. 
Cl7»7 la 28 21-39 
l a Srta. María Luisa í*ardo 
Peluquera Madrileña del Salón principal de Se-
ñoras de peinados elegantes ea Madiid, acreditad» 
ya en esta ciudad, ofrece de nuevo á las damas ele-
gantes y de baen gusto nuevas novedades en pei-
nados elegantes de úliima moda, y loe advierte que 
ha hecho nna gran rebsji en sus precios. Tiene es 
peeialidad para hacer todo lo que perteneeca á tu 
arlo. Cfrece sus sei vicios á domicilio per abonos 
mensuales y ptioados sueltos á precios convencío-
liftlfs y económico?. 





DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operaciones todos los dias de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anoitési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
nao. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan uMlizar estos trabajos todas las pereo-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
diez de la mañana del domingo. 
Después de esa hora se pone á la ) i e ^ , i P ™ 0 ^ I T ? 1 ven^a " {estarán al alcance de todos. 
La función de esta noche, variada} 
escogida, interesante. 
industr ia 126, 
7131 
mi á U n Rafael. 
26-13 N 
H i j a s de E v a ! 
• o n c e l l a s y M a t r o n a s 
L a f u n c i ó n m e n s t r u a l 
e s d e s u m a i m p o r t a n -
c i a — d e v i t a l i m p o r -
t a n c i a . E l m e n o r d e -
f t f ^ s a r r e g l o t r a e l a p a l i d e z 
1 a l r o s t r o ; l a a g i t a c i ó n 
n e r v i o s a a l c o r a z ó n ; 
l o s v i o l e n t o s d o l o r e s d e 
c a b e z a ; l a h i n c h a z ó n d e 
| % l a s p i e r n a s ; l a i r r i t a b i l i -
f t d a d , d e b i l i d a d y n e r v i o s i -
d a d ; e l m a l o l o r á l a b o c a ; 
l o s d o l o r e s a l v i e n t r e y u n 
c ú m u l o d e s u f r i m i e n t o s q u e 
s o n p r e c u r s o r e s d e e n f e r m e -
d a d e s g r a v e s . 
T e n g a u s t e d p r e s e n t e q u e h a y 
u n r e m e d i o d e c o n f i a n z a , p r o b a d o p o r c e n -
t e n a r e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n t o d o e l 
m u n d o . U n r e m e d i o q u e s e e n c u e n t r a e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
í l d o r a s R o s a d a s 
e l d r . w i l l i a m s 
M u c h a s s e ñ o r a s d e b e n l a d i c h a d e s e r 
m a d r e s á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . M u c h a s s e ñ o r i t a s d e b e n l a 
r e g u l a r i d a d e n s u s f u n c i o n e s y l a 
t r a n q u i l i d a d y f e l i c i d a d q u e t r a e 
l a s a l u d á l a s m i s m a s p i l d o r a s . 
L a n i ñ a q u e p a s a á s e r m u j e r ; 
l a m a t r o n a q u e e s p e r a u n h i j o ; 
l a s i n f e l i c e s q u e s u f r e n m e n -
s u a l m e n t e a g o n i z a n t e s d o l o -
r e s ; t o d o e l s e x o b e l l o t i e n e 
u n a m e d i c i n a i n m e j o r a b l e 
e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . E s 
c l a r o q u e n o p o d e m o s 
p u b l i c a r t e s t i m o n i o s d e 
e s t a c l a s e d e e n f e r m e d a -
d e s , p e r o e n t o d a s p a r t e s 
h a y t e s t i g o s d e l o q u e 
q u e d a d i c h o . 
¿vrídad. 
O D O 
A l decir que todo cansa, nos fundamos para ello en la lucha que 
hay que sostener para vivir; y de ahí que todos agucemos nuestra inte-
ligencia para hacer que nos lean, ya que los anuncios se pagan, como 
se paga todo en este mundo. 
Los incansables hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, tienen 
probado ya que con el trabajo, la constancia y la fe se va á todas partes, 
y como reúnen estas condiciones, sin las cuales nada hubieran hecho, 
abren al público, el sábado primero de Diciembre una casa denomina-
da L A D I A N A , en la calzada de Galiano núm. 129, sucursal de los 
A L M A C E N E S D E SAN I G N A C I O , que están situados en Obispo 52. Estos 
hermanos Gutiérrez Cueto, son aquellos antiguos dependientes de la fa-
mosa gran tienda L A D I A N A , de tanto nombre, por ser una de las más 
antiguas de la Habana, y como han estado en dicha D I A N A por espa-
cio de veinticinco años, salieron de ahí para fundar el SAN IGNACIO 
que todo el mundo conoce en Obispo 52. 
L A D I A N A , situada en Galiano 129, venderá también muy ba-
rato, baratísimo, entiéndalo bien el públioo, bueno y muy baratoi pero 
para convencerse visiten L A D I A N A en Galiano 129, al lado de la dro-
guería americana, no olvide esta sociedad que la buena fe es nuestra nor^ 
ma y que cumplimos todo, absolutamente todo cuanto ofrecemos. 
Invitamos á todas las clases sociales á que nos honren con su vi-^ 
sita, queremos que admiren una casa especial, como lo es L A D I A N A , 
que es un verdadero modelo en la Habana, pues con el exquisito gusto 
que está decorada, honra al afamado gran artista Sr, Manuel Lorenzo, 
cuyo trabajo sencillo y elegantísimo, está llamando la atención de todo 
el público, contrastando con la elegancia, y buen gusto de las ricas telas 
importadas de Europa y América solo para L A D I A N A de Galiano 129. 
Los incansables hermanos Gutiérrez Cueto tienen su nombre bien 
puesto en esta sociedad y por eso no han titubeado en montar una su-
cursal de sus grandes almacenes de SAN IGNACIO, en la calzada de 
Galiano n. 129, con el nombre de L A D I A N A , donde pueden acudir to-
das las familias que quieran comprar bueno y muy barato, pero muy 
barato así como suena. 
Por este medio quedan invitadas todas las familias de esta Capi-
tal para la grandiosa apertura de L A D I A N A , que tendrá efecto el sá-
bado primero de Diciembre: pues no es posible enviar invitaciones á to-
das nuestras amistades. 
C1740 alt 4-27.N 
E N DROGUERIAS Y 
JLA C X T H A T I V A , V i a O M I Z J L M T M T M B O O M & T l T V r T I i & T m 
. u i s i o n u r e o s o t a 
a 1611 ay ay-i N 
I L L S 
A L E 
E O P L E 
Cuando compre Ustecl estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legítimas verá 
usted en trasparencia las palabrasW?"* 
Si no aparecen estas palabras BN TRASPAREN-
CIA (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. V., Estados Unidos. 
Num. 6 o. 
E l credilo d e esfa 
a la buen 
de m a t e n a í e s a 
Calrado de hijd , 
H l ' a b n c a c i o c o n l i o r m a s . 
C u b a n a , I n o l e s a \jFrancpsa 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
O H A E / O X J A . $ 8 - 5 0 O I R / O Ü Ü X J U P A I R » 
„ O - L A O ^ l „ S - O O 
„ • A ^ C A K / I L L O I R / U S I A . 6 - 0 0 
e JC6í5 13-9 N 
Con un enfriamiento, con un estornudo, empieza un catarro; pero no se sabe 
cuando concluyo ni como acaba. ¡Por lo general se presta poca atención á los catarros 
y á veces ocasionan la muerte! Por eso conviene estar prevenidos; evitar las corrientes 
de aire, tener abrigo y tomar á tiempo el 
DR, GOmil 
que es el medicamento por excelencia para los catarros, resfriados, fluxiones y constipa-
dos, que nombres distintos denotan la misma enfermedad. Un catarro recorre á veces 
todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flujos nasales y bronquiales, toses, 
ronqueras, fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros que afectan á la nariz, gar-
ganta, bronquios, pulmones, vejiga é intestinos, y ¡cosa original! catarros de sitios tan 
diferentes del cuerpo se curan con una sola medicina, con el 
LICOR BALSÜICO DE BREA V E J E T A L DEL Dr. GONZALEZ. 
que ha dado la salud á millares de enfermos. 
Las toses cuando se hacen crónicas, minan el organismo y propenden á la tisis; 
bueno es no deecuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses agudas y 
crónicas, es ol • 
CO 
Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y toses: el asma. Esa mo-
lesta dolencia, que también se llama ahogo, porque parece que ahoga ó asfixia, cede, se 
modifica y cura con el 
del Dr. González, que es ol mejor antiasmático. Tiene que existir relación entre loa ca-
tarros y las afecciones cutáneas, porque los propensos á contraer la grippo y las flu-
xiones tambióa sufren de la piel, y el LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ, es el medi 
camento soberano para combatir las enfermedades de la piel. Enfermos que parecían 
E fe-O ETI ¿pi fW\ íjñÉ enflaquecidos por la anemia ó la convalocen-
)k7JL íT i JL J O ^ v ^ C T 0ia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con óxíto al LICOR DE BREA DEL Dr. GONZALEZ y con su uso lograron 
reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceites de bacalao, es el 
L I C O R D E B R E A D E L DR. G O N Z A L E Z que se prepara y vendo en la 
tica de SAN JO 
HABANA 113 
y en todas las "boticas acreditadas. 
alt c J70t J8N 
Z i O B U 
(MARCA REGISTRADA) 
MedicamíMito eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1693 alt 13-15 N 
CompaHía Colonial de Préstamos y Depósitos 
Habana, Prado 6 9 — T e l é f o n o núm. 8 8 5 — C U B A . 
C a p i t a l autorizado: $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
S u s c r i p t o e n l a H a b a n a : 1 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
Esta Compañía facilita dinero á sus Mociados para construcción de casas y me 
joras de la propiedad, así como también proporciona el único medio sistemático de ba 
cer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones, y cada peso de dere-
chos que se pague á esta Compañía está garantizado con las primeras amortizaciones 
en bienes raices de Cuba. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N P A R A C U B A : 
SECRETARIO PRESIDENTE 
Prudencio K a b e l l y P u b i l l , 
Marqaós de Kabell. 
VICEPRESIDENTE 
• C o r o n e l J u a n . J . Orvis . 
TESORERO 
Gabrie l Costa y Nogueras. 
Claudio L ó s e o s y Purxet . 
LETRADO CONSULTOR 
Nicasio E s t r a d a y Mora 
ADMINISTRADOR GENERAL 
Carlos T. Ph i l l ips . 
Para más pormenores dirigirse á Prado ntm. 69. 
01733 * alt 0 13-25 
7 4 . 
„ . „ i d í s y m m \ 
UillJ DE PILAR A6DSTINI. 
Se han recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte "María Án 
tonieta" y toda clase de adornos.—GALIANO 74. 
C1741 13-27 N 
M E J O R 
medio para conservar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononecida eficacia como el 
VT T f V 9 I f f) DEL DR. TAB OABELá 
i l 1 1 1 U I V U Q U E S E V E N D E E N 
UXIR DEITifRIC 
l( 
D r - T a t o a d e l a 
O A J - J É L B B I I Y Í B í l P i T I P R Í f i f l d s l mismo 
D E T K E S TAMAÑOS B i l l A I U i i l U l i l ¿ I I A V U autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas de la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales del 
I n d u s t r i a n . 1 2 6 esq. á 8 a n Hafae l . 
7135 26-13 N 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
H B H P E S , S C S S M A S y toda c l a s e de U X -
Consultas grátis para los pobres. 
| (J 1622 
7 
C 1729 £6 23 N 
EÉnlÉs i líJ 
F L O J E E 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
l iPAPAYIUA 
DE GANDUL. 
ftlt ard 20-13 N 
T r a j e a F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, so acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta es la 
únióa casa que se dedica con preferen-
cia á la coafeooióo de trajes de eti-
queta. 
DÍÍIÜ V a l d e p a r e s , 
T. ; (profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 127^ 
o 162f. I N 
CASA IMPORTADORA 
DE 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1555 32a-25 O 
L A HIGIENICA 
Agua veRetal de ARROYO, premiada en varia» 
Exposicionos oieutíficas oon medalla do oro y pla-
ta. La mejor de todas las oonocidas basta el día 
para r^etablecar progreoivameAte 6, loa cabellos 
blancos á sa primitivo color. No mancba la piel ni 
la ropa. Se expende en todas las porfumeriaa, sede-
rías y boticas de la Habana y provincias. Depósito 
general: Galiano 85, íedetía El Encanto. Da co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al Agente ex-
clusivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7151 30-13 N 
Dr. H . phomal i 
Tratamiento especial de la Síftlie y enfermedade» 
renereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. 864. Luí 40. o 1608 1N 
CÁPSIJL.AS D E Ü A a r i N 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
X . O S F L U J O S ( B l a B K O H H A G - I Ü B ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a del D r J o h n s o n , O b i s p o 5 3 . 




d é l a s Facultades de l a H a b a r a y 
N . TTork. 
Especialissa en enfermodades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á J 2 y do 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
O 1623 * N 
VÍAS UMNABIA8. 
ESTEECHEZ DE LA ÜEETKA 






A D O L F O B E N I G N O N Ü Ñ E Z , 
Abogado 
«lo la Asociación da Dependiebtes del Comercio. 
Lealtad 5*. Teléfono l,fi33 7B85 26 80 N 
G-eorge G-rafstrom 
y sn señora 
MARTHA SPARRB DB GRAPSTBOM 
Maeage, Gimucsio, Eleotrioidail, Curnciín 
'on agna, Método Kueipp. 
11 á 1—Visitas & domicilio, previo, avlío. 
EMPEDRADO 75. 
7419 8-25 
A N D R E S C A S T E L M Y A B R E Ü 
MAESTRO DE OBRAS AGRIMENSOR. 
PERITO TASADOR. Conatracoionea, planos y 
laBacioues de todo género. Monserrate 01. 
7384 26 22 N 
Dalí Dr. HEDONDO 
L a cora se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Tíeina 83. Teléfono 1,620. 
IROS ^ N 
Enfermedades del o a t ó m a g o ó ixx> 
testicoa excUioivaraente. 
Di&gntfstioo por el an&llsia del contenido estoma 
cnl, procedimiento que emplea ei profesor Hayem, 
del Hospital 8t. Antonio de París. 
Uonsol'as do 1 íl 3 da la tarde. Lamparilla n. 74, 
titos. Teléfono 874. 725'3 13-18 N 
D r . Ju H a m o n e l l 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París.—Horas 
de consnlta de 12 & 5 tardo.—Para pobres enfermos 
do 8 :, 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
póstela. 7273 28-1S N 
Dr. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de l.ibooa en general, 
Médicas y quirúrgicas. 
CONSULTAS 
7246 
diarias de 2 á 4. Industria 126. 
26-17 N 
Dr. José Enrique. Forran 
Prado .04. 
7203 
De 12 & 2. Pobres, los sábados. 
2«-16 N 
JOSE LOPEZ PEREZ 
ABOGADO 
Essudio: Reina 48, esquina & Manrique. Horas de 
consultas: de 12 á 2. 7123 26 11 N 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete do consultas & su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Hoptuno. 
ConsultM da 12 & 2. Teléfono n. 1179. 
707!) 26- 3 
Vicenta Armada y Oaslafieda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinaid. 
C risto 14, Habana. 6423 156-13 O 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, naris y oidos 





ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE NIÑOS. 
Consultas dé 12 y media á 2. 
Manrique 67. Teléfono 1140. 
68»3 26-1 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio Si. (altos.) - Con-
Bultaa do 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fia. c 1592 1 N 
Dr. C. E. Finlay 
Espooialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio Á la calle do Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1.787. 
o 16C4 • N 
Miguel Tasques Constantin 
ABOGADO. 
CI BA 34. Teléfono 417. 
o 1594 -1 N 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentadnr&s sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
Dr. J. Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Parii. 
Prado 105, coatado de Villa nueva. 
O 1596 N 
Dr. J. Trujillo y Uñas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eatableoido en Galiano 69, con los dltimos ade-
autos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una «xtracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
Id. liruplesa de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orinoaoiones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. 1 id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de flostas, do 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
haoen ein usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entro Neptuuo y San Miguel. 
H1621 N 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de Parfs. Jeje de eli-
nica módica. Consultas de 12 á 2, Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
Ban Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
0 1606 1 N 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
o a Casu do Bcncflcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
10«{. Teléfono 824. C 1607 1 N 
Dr. A. G. D O M I N G U E Z 
Módico-Cirujano. Enfermedades venéreas 
Consultas de 11 á 1. Reina 133. 
c 1585 26-81 ot 
CIRUJANO DENTISTA 
Se trasladó i Galiano núm. 36, con los precios 
•iguientes: 
Por una extracción $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-60 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. da 8 id 12-00 
Id. do 14 id 16-00 
Estos precios son en plata, garantizados por dios 
afios. 0 1625 i N 
Arturo Mañas y UrquioU 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. T e l é f o n o 8 1 4 
oifi io i N 
JOSE EMILIO BAEREM, 
Cirujano Dentista. (Con 27 «ños de práctica.) Con 
tultas v operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
ol697 -1 N 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de 1& 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de I á 3. San Ignaolo 46. Domicilio par-
iculur Cerro 575. Teléfono 1906. 
«1605 156-1 O 
D r . J o r g e X i . D e h o g u e a 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c1609 1 N 
SU GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 aCon de práctica.—Consultas do 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. & S. Nicolás. o 1601 1 N 
Boctor V e l a s c o 
Saferaedadas del CORAZON, PDLMONBB, 
RSKVIOSAB y d« la PIEL (incluso VENEREO ¡SIFILIS). Consultaa do 18 & 2 y de 8 á 7. Pra-o 1».—Toláíono 45» C 1600 1 N 
Dr. Alberto 8. de Bastam&nte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Espeeinlltta en p&rtoa y enfermedades de seBora», 
Consultas do 1 á ü en Sol 79. Domloüo Sol 52 
atoi , T m m m, o 1599 -1 N 
Dr. Manuel Delfín» 
MEDICO DE NlSOt?. 
Uontralftao da 12 & 3. Industria 120 A, *B(juiu4 t 
Mipnal. Teléfono n. 1.26» 
ABOGADO. 
UcmielUo y «stndic, Cam ir*ní.ílo n. ff». 
m m m m . 
S A N I S I D R O 
COLEGIO DE ENSEÑANZA COMPLETO 
Industr ia n. 1 2 2 . Habana . 
Admite alumnos internos, medio internos y ex-
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
se deseen. 
Hay departamento en completa independencia 
para niñas. 
Clases ceme'-cialej y de idiomas de 7 á 9 de la 
ñocha. 7570 4-30 
U n profesor de i n g l é s 
ahora llegado úe Boston, desoa colocarse en fami-
lia ó dar lecciones patticnlares á csballeros, seño-
ras y stfiorifa?. Sírvase eteribir Caílos Greco. Ho-
tel Pasaje. Habana. 7561 4-20 
Academia de M ú s i c a 
La Sra. Carolina de la Torre de Ayarza, partici-
pa á las f millas el traslado da sn Academia de 
Música para señoritas y niñas á Aguila n. 77. Dias 
de clast: los martas y viernes de ocln á once de la 
manaría. Precio adelantado: $3 plata meísnalea. 
Fnsra de dii h )S dias y hora, $1.24 oro. En la mis-
ma casa se alquilan dos hibitaciones ventiladas y 
claras, entrad» y vista al patia, con todas las co-
modidades y úaicamente á matrimonios a>n prole. 
Precio una onza. 755i S-29 
Inst i tuc ión Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon et Rivierre. 
Idiomas Francés. EspaBol ó Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas v externas. Se facilitan pros-
pectos 7«Í6 13-57 N 
F . D E S B H H S H A 
PROPESOR MERCANTIL. 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. 
7i66 13-27 N 
Bruno García Ayllón 
Ldo. en Cienc ias y Maestro 
de Obras a c a d é m i c o , 
con más de SO años de práctica en la enseñanza, ce 
ofrece á los Sre». Directores do colegio, padres de 
familia y al público en general, como profesor de 
Matemáticas elemeiital«8.y'de Dibujo lineal, de ador 
no, topográfico y arqnitectónico. Se ecearga «fe sa-
car copias de planos geométricos, topográficos v ar-
quitectónicos. Recibe órdenes on Industria 87 de 8 
á 11 de la mañana y de 4) á 7¿ de la tarde. 
7478 4-27 
Profesora de f r a n c é s 
Una señorita recién llegada de París, cen título 
de profesora, se ofrece para dar lecciones de fran-
cés. Informarán en Campanario 67. 
7412 8-23 
Colegio yiCTORMJorala 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Váztuez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés Irglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
lltan prospectos. C 1693 7S- lO 
XTna profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 68 O-Rei-
Uy esquina á Villegas, altos. 
m i 26-4 N 
m u r o s É m i m s m 
IMPORTANTE ÁVISO. 
Todo el que tenga q ie comprar ropa, calz ido, 
víveres, ferretería, medicinas 6 cua'quter otra co-
sa debejeomprar antcs'e! ALMANAOUEíBAILLY 
BA1LL1ERE de 1901. 
Trae el Almanaque una combinación de vales 
por la cual no solamente recupera el costo todo el 
que lo compro, sino que obtiene much> más barato 
cualquier or.ro artículo de cualquier clase que tenga 
necesidad do comprar en otro estáblocimieuto. 
Fíjese bien el público. 
Aquí no h%j engaño. 
De venta á UN PESO PLATA en 
7675 
Obispo 86, l ibrer ía . 
4-30 
A los que tengan que comprar 
ropa de abiigo les conviene comprar antes el al-
manaque Bsilly-Bailllere para que les salga más 
barata. De venta á un peso en Obispo 85, librería. 
7528 4-28 
¿No quiore V d . safrir del asma, 
ahogo 6 tos nerviosa? 
Pues uee los cigarros antlaamátioos del 
Dr. M. Vieta, de venta en todas las boti-
cas y droguerías á 25 centavos cajita 
754t 4-29 
X7n cocinero cubano 
que sabe BU obligación, cocinando á la fraeoesa, cu-
bana y española, d<sea colocarse en casa particnlai 
6 estab'ecimiento 6 en el campe; teniendo quien 
responda por él. Dan razón Aguila 21 bodega de 
Los Cubanos. 7538 4-2B 
* D H S E A C O L O G A H S 3 
de criada de mano ó manejadora una peninsular 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella. Dan razón Bolascoain 36, altos. En la misma 
una criandera de dos y medio meses deparids. 
7f41 4-Í9 
Se da dinero 
sobre hipotecas y pacto en partidas de $303 en ade-
lante y se vende una buena ossa en Gaiiano cerca 
de San L\Taro. Qiral. Mercada res 45. 
7¿10 4 29 
Para criada de mano 
ó mem jidora desea colocarse una jovenpeninsu'ar 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella. Dan razón Concordia 142. 7533 4-/9 
U n a joven peninsular, 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano 
Sabe coser y tiene quien responda por su buena cor. 
dncta. Pasó la fiebre amarilla. Dan razón San Lá-
zaro i 71. 7oí6 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en caía de una familia respetable, 
ya sea para criada de mano ó manejadora denihos. 
Tiene quien responda de su moralidad y conducta. 
De mái pormenores Saií Lázíaro S7(), cr.f4Bl Palays 
Royal. 7549 4-29 
una señora penhuular con dos años de residencia 
aqní, de mes y medio de parida, de criandera á le-
che entera, que tiene bien a y abundante. Se puede 
ver su .hijo. Tiene quien responda por su conducta. 
Someruelos n. 6. 7545 4 29 
Un a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse para establecimiento ó casa parti-
cular. Informan en Indio n. 14. 
7532 4-29 
U n joven peninsular 
recién llegado, solicita colocarse de portero ó co-
chero en una buena casa particular. Es práctico en 
ambas cofas. T.ene gnrantías v dan razón en Eape-
ranza n. 113. 7531 4-29 
HIPOTECA.—Se eoloca con 1? hipoteca de fin-ca urbana en esta ciudad seis mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos oro v»erteneaiente8 á una 
menor. Informará el tutor D. José Fernandez y 
Ruiz en Habana n. 171 de 8 á 10 déla mañana. 
7539 8 29 
U n a joven peninsular 
recién Uegadp, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, entendiendo algo de costura. Tiene 
personas que respondan por ella y dan razón en Be-
lascoaln 36, cafó. 73r.0 4-29 
Se necesita un apresdiz 
para ebanista. Concordia 25*. 
7555 4-29 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación, dssea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, ó de criada da m»no. 
Tiene qnien responda por ella y dan razón en Sol32 
7Ó51 4-21) 
DOSSRAS. PENINSULARES DESEAN co-locarse, una para la limpieza da habitaciones y 
acompañar una señora y la otra á una señorita; es-
ta no quiero eueMo, sino ropa limpia, pero que sea 
en familia. No tienen Inoonvaniaata en ir fuera de 
la Habana Informan Monserrate 39. 
7515 4-28 
Desea c o l o c a c i ó n 
una joven para acompañar & una señora, sabe co-
oinai: tiene personas que respondan por su conduc-
t». Dan razón Q-Reilly íO A. 75>S 4-2* 
DESJSA C O L O C A R S E ! 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora; tiene quien identifique su conducta y b no-
nas recomenditciones. Informan Empedrado B. 10. 
7J10 4-28 
U n a excelente cocinera 
peninsular, que sabe an obligación y tiene quien 
responda por ella, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Dan razón en San Jofé 74, 
752 í 4-f8 
Se solicito un medio oficial de barbero. Sueld0 
diez v seis pesos. Luz ent-e Inquisidor y Oficios. 
q¿27 4-28 
e s S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio do la ! 
casa, que entienáa algo de costura. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Se exigen buenas referencias. 
Cerro 577. 7523 4-28 
D E S E A N COI.OCA.RBT3 
un joven de portero ócriado de mano ó tr&bajo par-
ttcuiar. Tiene qiiien responda por ou conducta. 
Nep1unol72. 7521 4-28 
Almacén de m ú s i c a . 
TODO BARATO. FÍJENSE EN LOS PRECIOS 
Métodos de piano Semoine, Le Carpentier, Esla-
va, Scz. á $1. Piezas sobre motivos de óporj & 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, maro 
de 80 cuerdas $1.50. Gaitarras y bandurrias supe-
riorea 6 $3 una. Violines á $3, arcos á 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con estuches y dos boquillas á 
5 centenes. Cornetines Bsrson oon astuche 6 cen-
tenos. Trombones 5 centenes. Bombardinos 6 cen-
tenes. Uélicones ó Bastubas 7 centenes. Par t im-
bales $40. Bombo $23. Caja viva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.53. Idem para redoblante á 50 
cts. uno Par plttillos turcos $: 7. Do modo que 
con poco dinero se puede formar una gran banda. 
Completo surtido de materiales para los compo-
sitores de pianos Metrónomos, Isladores, G'faa-
manos, (fec. &«. Noolvidtrse, 
Aguacate I C O , 
entre Amargura y Teniente E©v. 
7517 al'. 13-24 N 
ARTES Y OFICIOS. 
PEINADORA MADRILEÑA—Carolina Bur-gos se ofrece & las señeras para toda clase de 
peinados, con especialidad para bodas bailes y 
teatros; abouos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace peinados suoltoa en su casa y á domici-
lio, lava y tiñe el pelo y adorna oabezas. Consula-
do 124. TAŜ f 2«0. 7464 4-25 
P i l a r Alvarez de Alonso 
MODISTA DE SOMBREROS ventajoíamente 
conocida en esta capital. Adorna toda oíase desom 
breros para uefiora» y niñas, Galiano 7¿. Bazar In-
gléi. 6904 alt 13-3 N 
U n a criandera pen insu la r 
de tres meses dep&rida, desea colocarte á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene buenas reco-
mendaciones y dan razón Km tro 30. 
7520 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que friegue suecos 
y sea trabajadora Sueldo 2 luiaes y ropa limpia. San 
José 2 A. 7518 4-28 
X 3 E B E A C O L O C A S S B 
una joven do criada de mano on casa de familia res-
petaole. Sabe coser á máquina y cumplir con su 
obligación. Desea una casa da respeto por haber 
cstsdo on las principales casas de familia de la Ha-
bana. Informan Merced 22. ..-
7516 4 28 
P a r a cochero pa r t i cu l a r 
do un médico ó bien para camarero ó portero, desea 
colocarse un peninsular con muy buenas recomen-
daciones y que sabe su obligación. Dan razón en 
San Rafael 168, tren de bicicletas. 
7517 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsulsr, aseada, quo 
sabe cumplir con sn obligación, en casa particular 
ó establecimiento. Tiene qnien responda per ella y 
dan razón Compostela y Empedrado, café. 
7Ó14 4-28 
A l 6 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo 
cuantas cantidades se pidan grandes y chicas. Gí.-
llano 23, plateifa, ó Manrique 62, de{ar aviso. 
7471 " 4-Í7 
S E B E A C O L O C A S E S ^ 
para manejadora una «eñora peninsular de mediana 
edad ó bien para acompañar £ una señora. Tiene 
personas que la abonen y dan razón Oficios 1% el 
portero, 7468 4-27 
L á m p a r a 
de cristal bacarat de Bohemia desde ana hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
;or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata anticua, 
desde una hasta ocho luces. Precias desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
a 16S2 
hoja la ter ía de José Pnig. 
Imialaolón de oafierías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botiias y jarros 
para las lesherías. Industria osqnina á Colón. 
o 1713 SS-20 N 
LITOGRAFIA DE ILDEFONSO BOSQUE. Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á lot 
europeos y norteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licoref. 73C6 13-20 N 
C. O. Champagne 
afinador do pianos, calle de Cuartelea n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 69¿5 2.6-4 N 
\ LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
^\.Catallna de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admita abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6893 26-3 N 
M a r m o l e r í a 
i JA C E N T t t Á L 
DB M. PEREZ. ¿ ¿ ¿ I 
San Rafael 38. Te lé fono 1,224 
Se haoen toda oíase de trabajos en mármol, como 
ton: Lápida», Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y me-
tas de café oon pies de hierro. Todo muy barato, 
01691 28-14 N 
s 
S E M i B C E S I T - A . 
un profesor ó profesora de piano. Industria 81, da 
siete á ocho de la ñocha. 7570 4-30 
m ¡ B O L X C I T A 
una señora de educación paira acompañar á otra y 
atender á dos n-ños cuando llegan del colegio, y 
una buena lavandera y una chiquita para ayudar á 
los quehaceres de la cata. Vedado, calle A n. 21. 
7572 4-Í0 
U n a Criandera peninsular 
recién parida, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante, aunque sea para dos ni-
ños. Está sana y tiene quien responda per ella. I n -
forman Carmen n. 6. 7574 4-30 
S E N E C E S I T A 
un individuo del giro de peletería que disponga de 
2,000 á 2,600$ para formar sociedad en el mismo 
giro de calzado en casa ya abierta y rany conocida. 
Dirieirse al Administrador del Diario de la Marina. 
7568 8-S0 
i 
QTaa e x c e l e n t e c r i a d a de 
con personas que la recomiendtn, desea colocarse 
oon una buena familia. Dirán razón Ñeptnno 52, 
7558 * 4-30 
Criada de mano y costurera 
Se solidta una de color que sepa entallar y coser 
ropa de niños y de señora, que duerma en el aco-
modo. Sueldo dos oentenec, sin pretensiones y con 
referencias. San Miguel 130 B. 
7488 4-27 
D B S B A C O L O C A B 8 S 
de criandera una joven peninsular da tres meses de 
parid», con bnena y abundante leche. Tiene buena8 
recomendaciones y es cariñosa. Informan fonda Lo8 
Tres Hermanos, «ol 8 7503 4-27 
I T e p t u n o 1 9 
Se solicita una criada de mano qua sepa coser ¿ 
mano y & máquina y tenga buenas referencias' 
Sunldo el que se convenga. 
7493 4-27 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, está aclimátala en el paid, tiene sn niño que 
puede verse y su leche reconocida por médicoc. Da 
huenas referencias é infirman San Lázaro S69. za-
patería. 74S9 4-27 
U n a baena cocinera 
que sabe su obligcción y cociia á la española y á 
la cubana, desea oolooarso en buena cara particu-
lar ó estabjecimisdto Tiene bnecas reforenctas y 
dan razou Bernaza 61. 7161 4-27 
I D R 
Sidra para asturiana. gnSÍ.V".,'; 
asturiana MANIN, en cuartos y medias pipas, y se 
detilla á SIETE CENTAVOS COPA fria ó del 
tiempo). 
Ppi t . l í y en escabeche, asada y estofada, á setenta 
1 C l u l A centavos lata. 
MARISCOS de todas clases, incluso PERCE-
BES al natural. 
QUESO CARRALES por lata á 75 cts. libra. 
CASTAÑAS ASADAS AL HORNO desde las 
cuatro de la tarde, á 20 cts. libra. 
SIDRAS achampañadas de todas marcas. 
Obrapía 95, entra B r a z a y Vil 
C 1735 3d-27 la-2í 
Para trabajar 
el Directorio Comercial de las 4C01003 señas, so 
Eollcita un hompre práctico. Obispo 83. 
7500 4-27 
P a r a manejadora 
ó criada de mano desea colocarse una joven penin-
Eular que sabe su obligación y es cariñosa con loe 
niños. Tiene quiea la recomiendo y darán razónen 
Genios n. 2; 74i7 4-58 
SIS B O l L l C T t f Á . 
una buena criada de mano que sapa coser, ha de 
traer referencias. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. Cerro 504. 7194 4 27 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leshe entera, que es buena y a-
buadante: tiene su niño que puede verse y personas 
que respondan de su moralidad. Dan razón Perse-
verancia 25, altos. 747 á 4-27 
A G E N T E S 
Para la venta del almauaque Bailly-Bailliere de 
1901 se solicHa un agente en cad% pueblo de la Isla* 
Dirisrirse á M. Ricoy. Obispo 86 Habana. 
7499 4 27 
P A K A C R I A D A D E M A K O 
ó manéjadóra desea colocarse una joven peninsalsr, 
la que sabe coser á mano y á máquina un poco. Tie-
ne quien responda de su conducta. Informan Santa 
Clara 3 ó Animas 58. 7̂ 02 4-Í7 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene qnien responda por 
ella, desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Dan tacón en Confies D. 263, 
7466 4-2? 
j a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más laces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
Id. id. comedor. Id. id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. « 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O U B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
1 precios de ganga. 
Son especiales para esta cas», en cajas de nogal á todo lujo. 
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
i r 
c 1G7G I I N 
Libre de explosivo y COKS-
bastida espontánea. B!a 
jtmmo ni mal oloz. Elabora* 
ció en las fábricas estable-
eidas en la CHOBBEBA j 
en BEiiOT, expresamente 
para su venta por la A gen-
d ú d e l a s Be/ lnerías de 
Petróleo ono tiene sn ofl« 
eina calleae Teniente Bej 
número 71. Habana. 
Para evitar falslñcacio-
aes, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BKILLANTE 
Y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
«me es del exclusivo nse de 
diefea AGENCIA j se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica-
dores* 
I I M e LE BriUiíe 
que ofrecemos al pdblicoy 
bae no tiene r ival , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
áe agua ciara, produciendo una LUZ TAN HEBMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable» principalmen-
te PAEA E L USO DE LAÍ» FAMILIAS. 
A d r e r t e n c i a á los consumldoreai . La hWl BBÍELANTE, marca ELEEAN» 
TE, es igual, si no superior on ooadloiowea ÍBmSaííjaa al do mejor clase importad» doí 
ettrenlerd y e* v^ade í}r«flteí» i.̂ av radííoMog* 1G13 1 N 
HABITACIONES—En Industria 128, casi es-qaina á. San Ejfael y á dos cuadres da parques 
y teatros, ee a'qullan «mplias y frescas habitaciones 
amuebladas, altas y baja", á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niflos. E i casa de orden. Hay ducha. 
Engliih speken. 7557 4-29 
KN L*. VIBORA. 
Pe alquilan dos espaciosas habitaciones á un ma-
trimonio sin niños ó señoras solas, en casa privada-
Jetüs del Monte £03, Se dan y toman referencias, y 
pueden vem de 12 á 4, En la misma impondrán. 
7548 4- 29 
ITIor Rent in 65 Oollars. A. C. tüe hannsome house ! located ot 92 Teniente Bey St ha!f á blook from 
Cristo Square. The house is newly painled with a 
parlor, flreroons, a yard, water and bath. The Key 
Is at the cwner resides in 84 Estevez St. 
7543 4-29 
los altos de la hermosa y veLtilada casa calle da la 
Amargura n. 94. En la misma informarán. 
7513 4-28 
B@ a l q m l a 
ana espaciosa habitación á seüorss solaa ó matri-
monio sin nifios, en San Nicolás 86 A 
C1713 8-28 
E M P A D R A D O 7 5 
En esta elegante óaoa de tres pisos se alquilan 
habiticionea amuebladas á personas de moralidad. 
Hay baño en fodoa I6i pisos. 
7526 4 28 
Por desocuparse p r ó x i m a m e n t e 
se alquila en la «alie do O'Reilly un masmíaco local 
propio para establecimiento. En el n, £7 de la mis-
ma informan. 7^4 £-28 
SB ALQUILAN 
habitaciones alta» desde un centén en adelante, pa-
ra caballeros solos ó matrimonios, oon y sin asis-
tencia. En la misma se ofreoe una modista para to-
do traje de señora y señorita. Se adornan loa som-
bieros y gorras, Sol 5i. 75V2 4 28 
San Miguel 187.—Acabados de ediácar y oon todos los adelantos modernos se alquilan en diee cen-
tenes los cómodos y elegantes altos, compuestos de 
zaguán, sala, 4 habitaciones, cocina, inodoro, cuar-
to de baño, ducha, aiotea y comodidades neoesa-
rles & una familia. 7613 8-2S 
un especioso local propio para almacén 6 depósito 
oon puerta á la plazoleta do San Agustín, ruede 
yerse y tratsfrso de su sjeste £ todas horas en A-
margnra 19 eaqaina á Cuba. 8 ¡03 8-Í7 
ALQ-mESki* 
en lo más saladabla de la Ceibi (Pueniaa Gran-
dea) á una cuadra del paradero del F, G. de M«ria-
nao la hermosa casa qainU 8. LIOÍS n. 7, o oí to-
das las eomodidades para una f*Tai:ift. Concordia 
88 impondrán. 7507 4 37 
OE CARRUAJES 
U n fae tón remontado de nuevo 
muy fuerte y muy cómodo se rende; y también un 
bonito caballo criollo de mucha aleada muy maes-
tro, manso y de gran resistencia para el trabajo. 
Todo en precio muy módico. Industria n. 126. 
7664 4-39 
Gimies en rata fi caibio. 
Hay dnqueaas, milores, faetones, tílbn-
rys, jardineraa familiares. Surtido comple-
to en nuevos y uiados, oon zunchos de 
goma y acero. 
BALXTD 17. 
7636 8-29 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARADOS ÜN magnífíso carro de cuatro ruedas casi nuevo y 
un mulo de ocho cuartas de ezoelenlos condiciones 
para trabajo diario. En el precio entran los arreos. 
Precio 275 pesos moneda americana. Fiñera 6. Ce-
rro. 7486 4-27 
S B V E N D B 
una duquesa francesa marca Courtiller vestida de 
nuevo con dos caballos y dos limoneras. Be^ascoain 
57 á todas horas. 7il5 la-23 7d-21 
OR TENER QUE IR A LA PENINSULA A 
asuntos de familia ee vende una duquesa reco-
rrida y vostida de nuevo, propia para una familia de 
gusto, con un lindo caballo y ura limonera de pla-
tins, todo jauto. Se da barato. Belascoa'n 2 ' | a to-
das horas. 7414 la -23 7d-24 
8e ve ide an familiar 
zunches de coma, muy elegante, aoabado de recibir 
directomeiite para la CRsa de Bigol y Marori. Ga-
liano 95. 7<J55 8-21 
S E V E N D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, eon zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vis-a-vis, todo casi nuevo. En Blanco 
29 y 81 informan. 788S 26-21 N 
VTBNDB 
un buen carro cubierto, de cuatro ruadas y de vuel-
ta entera, muy Ujero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestra do tiro con sus arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
herae Bwnal». 81. 7ál3 13-16n 
LIMONERAS T TRONCOS. 
Sin compstancla en el ramo. Brillante y extenso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquf, dorado, metí.! y nikel para todos los oa-
rrusge* en cuero arellaua y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso edífieió llamado El Palacio de 
Vallo». 6315 26-S1 O o 
Obispo n. l O O 
Se deden Alquiler los altos de esta casa, com-
pucstes de eala, dos habitaciones y ÍU* eervlaios a-
nexos. Pueden verse á todas horas del día. 
7485 8-'¿7 
ATENCION PUBLICO. 
Consideiando la crisis monetaria porque cetamo 
atravesando, estoy digpneeto á poner DOSCIEN-
TAS HABITACIONES á la disposición de todo» 
los honrados trabajidores, en alquiler; además hay 
DEPARTAMENfOS para un colegio do niños 6 
niña?, con hermosos salones para clases y dormito-
rio. Tiene baños de ducha y asiento y también hay 
local para café y víveres. Esta casa iirve para mu-
chos objetos á quo dedioarse. Todo barato. Dirigir-
se á la calzada de San Antonio Chiquilo ndmero 1, 
á cien pasos del paradero de las guaguas do LA 
UNION. lof^rmiiián en la misma á todss horas. 
En cinco centenes se alquila en la ealcada de Bae-
nos Aires n. 19 un departamento oon gran salo, co-
medor, cuatro habitaciones y cocina, baño y lugar 
para un tren de coches; y se venden cuatro encuba 
doras. Informará ei encargado en la misma de San 
Antonio Chiquito n. 1, donde hay también lugar 
para cochea y carretones. 7Í70 8-ftt 
una vidriera de cigarros, üi punto y ol l ea l acre-
ditan el éxito. Informes San Miguel 92, café. 
74S0 4̂ 27 
U N B t T S N N E G O C I O 
En la calzada del Cerro n. 546 se da á partido ó 
se arrienda un cuarto caballería da tierra muy fér-
til para producción y con muchos árboles frutales: 
tiene entrada independiente de la casa. 
7457 4r.25 
B U S M K T E a O C I O 
PARA LOS PRINCIPIANTES. 
Se alquila la casa Cádii n. 36, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está oonstruidi propia para ol oaso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresuelos. 7456 8-25 
el espléndido pisó alto de Mu alia 117. Icforma-
rán San Miguel 73. 
74i;0 8-25 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa oeser y desempeñar 
fcu obligación su San Miguel 89. 
7001; 4-S7 
U n a Sra. pen insu la r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas referencias-
Dan ra^ón Salud n. 1 v Apcdaca 17. 
7491 4-18 
U n boaibre trabajador 
do más de 40 uños, que sepa labores de campo y 
quiera ginar $10.60 al mes para cuidar y atender 
una finca cerca de acia ciudad. Bernaza Í6. 
7474 4-27 
Se a c c e d í a un joven 
de 20 á 25 años que pueda hablar y eficrlbir perfec-
ttmenteel inglósVy el espifiol,'y qué'tosga sflción 
al negocio de vinos y licores de los Estados Unidcs, 
para que se ocupo como agente vendedor en la Isla 
de Cuba y especialmonte en la Habana. -_ 
Es condic'óa indispensable que tongs buenas re-
ferencias de casas de cj-marció, du cuyo requiaito 
no debe presehtáree. 
Dirigltce por escrito e-pacificando las referencias 
que pueda presentar á ios Srea. Diego Vega y C? 
Apartado 53i). Habana. 7tf8 4 T8 
U n a cr iandera pen in su l a r 
acliraatai* en el pais, desea colocarse & leche en-
tera, que es buena y abundan-e. Tiene personas quo 
la garanticen y diu razón en Neptuno 207. 
4786 i 4-27 
• C C i L O C A B & B 
una criandera á leche cintera, la que tiene buena y 
abundante, muy cariOusa para los míica. Tiene quien 
responda de su conducta. Informan Ofioioe 21. 
7481 4-£7 
df cosVureranna joven de color, la qua tiere bue 
ñas referencias de las casas donde ha estado' traba-
j ' ndo. No tiene inconveniente en ir al Cerro ó al 
Vedado siempre que ee le pague el vi&je. Informan 
Bayona P. 7477 f-2/ 
una criandera peninsular, aclímstada en el j^ is , á 
leche entera. Tiene seis mases de parida. Jhiede 
verse tu hijo; lo mismo para aquí que para elcam-
po ó navegar. Tiene quien la garantice. Calzada de 
Vives 127. 7484 4 27 
San Haf«el 361, altos. 
Para una persona so a ee necesita una mujer que 
sê a guisar y servir & la mano. Sueldo 8 pepos. 
Debe traer recemondBciones y presentarse de 7 á 
9 do la , mañana. 7¿58 15 21N 
ROQUE OALLEiíO, EL AGENTE MAS AN-tigus db la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocinemos, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, coCiheTos,. portoíoa, ayudantes fregadores, re-
partidores, traba]adoves, dependientes, casaa en al-
quikr, dtooro en hipotecas y alquileres; comprar 
venta do casas j fincas,—Roque Gallego. Aguiar 64, 
Telófonq 4»». 6825 28-31 O 
A ÍPItPÍ An Eu Dragones 78, frente ds la Fla-
l l l M i l y i U U . Za del Vapor, ee alquila una habi-
tación alta muy buena, propia para matrimonio so-
lo ó dos amigos. Enirada l'bre. Es casa de confian-
za, entre Galiano y Aguila, de 11 á 4. 
7458 4-25 
Directamente da nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual Ex-
posición. Látigos de fantasía, guatte1», moñas de 
soda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 26-7 N 
DE M I M A L E S 
Por no necesitarlo s u d u e ñ o 
so vende un excelente caballo dorado americanoi 
matstro de coche y aclimatado. Vedado, calle 9 nú-
mero 76 ae las 12 en adelanta. 
7668 8-30 
8E VENDEN 
24 vacas lecheras de Puerto Rico, 4 yuntas do buo-
yes, unamagnffisa orla de puercos del pais, una cría 
de 100 gallinas, carro y 8 caballos para despacho de 
loche. En la calzada de detñs del Monte 418 darán 
raxón. 7442 8-25 
Se vesde ea Campanario 28 
una hermosa muía criolla do seis y media cuartss 
de aleada, de tiro y monta. Puede verse á todas 
horas. 7S71 8-22 
finta ie cilios y mis. 
Si busca Vd. un caballo para coche de 
primera clase y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de loa me-
jores y cincuenta muías superiores, do to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mis precios antes de 
comprarlos. 
Representante: L. GL CONE. 
7366 15-22 N 
GRAfí CASA Dü HUEísPisDEs. — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 134, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y d^>artamentos para familias, matrimonios ó 
personáis que deseen vivir con comodidad, oon mne-
blecy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, daoha y telófoaoí 
n- 280. 7Í63 4-25 
DE 1ÜEBLES Y PEEliS. 
por la tercera parte de su valor unos armatostes pa-
ra farmacia íi otro «stablecimiento. San Rafael 155 
B ó Gloria B9 informan. 7564 4-30 
G-angra 7 o c a s i ó n . 
Se vende un juego de cuarto nuevo y uxo de co-
medor ó piezas sueltas, lo meaos 25 p.g mas bara-
to que todos. También se hacen cambios de viejos 
por nuevo». Se puede ver Virtudes 93, carpintería. 
75?8 13-29 N 
UN ÍNDIVíDÚa PRACTICO E í í C O N T A -bilidUd y con pereonaB que lo garanticen so 0-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria Informarán en la Admon. 
del /Dlariolde la Marina"', y los avisos se reciben 
en el despacho de aaacios del mismo periódico. G 
un joven peninsular para criado de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y es do muy buena con-
ducta. Tiene personas que lo recomienden. Infor-
man hotel L i Campana. Egida 7. 
7481 4 27 
un prefesor interno de 1? Enseñanza. Rayo 21 in-
forman, 747» «; 4-27 
U n a s e ñ o r a pen insu l a r 
de dos meses de parid*, con buenr y abundante le' 
che, desea colocavee de criandera á leche entera* 
Tieno muy Dueñas referencias. Informan Morro SO-
7475 4-27 
una manejadora francesa ó americana, que sepa co-
ser y traiga buenas referencias. Carlos ÍIÍ n. 6. 
7479 •* 4-Í7 
Un español qce tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de 'os destinos sigu entes: 
mayordomo 6 pract'cantt) de ingenio; dependienie 
de farmaci?; maebtro de niños en casas particulares; 
de asistenta ó para accmpr.ñar á nn enfdrmo. aun-
que éste padezca de locera; de capataz de Obrae; 
portero ó administrado:; criado de mano ó camare-
ro de personts 6 cssas particulare". 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3. á todas horas. G 
una mejer blanca de mediana eded, para cocinar y 
ayuder á los quehacersa ds 1» casa; que traiga re-
ferenoins. O-Reiily 54. 7155 7-26 
S O L I C I T A I S 
habitaciones con comida en ossa cubana en el Ve-
dado para familia de custro adultos próximos á lie -
gar del extranjero. Dirigirse para informes á la ca-
lle A n. 4, Vedado. 7445 8-55 
Se desea saber e l paradero 
de D Francisco Vives Bagur, natural de Cindade-
la de Menorca. Los informes dirigirlos á la pelete-
ría La Marina, pórtalas da L«z 7182 8-2ü 
S B B O L I C I T A 
una criada de mano blama, práctica en su of.cio y 
que presente recomendaQionts délas personas que 
haya servido. Cerro 551. 
7448 4-25 
C l B l E a T O S d e P L l í 
marca J. BORBOLLA. 
Metal bKnco extra, sin " a l , con plateado tan fi-
no, y tan firme que j iinés lo perdeián. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . 7-50 
12 C U O H A I T R A S 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras; para pesoadr, sorvillateros, palilleros y 
trinchante». 
Ha llegado el más elegante surtido-de bandejas 
de metrJ y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos usa. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
w e n U e 75 centavos P I E Z A , 
1629 
una criada do mano, de color, que le gusten los 
niños y tralara buenas ítferencias. Eeido 20 
7399 8-̂ 3 
A CABA DE LLEGAR de España un joven que 
Xa.desea colocarse por precio módico en una casa 
de comercio para llevar ía contabilidad 6 bien en 
una hacienda fuera de la capitai. I&formará por co-
rreo ó se presentará él; en caso necesario escribir 
Aguacate 123, Habaaa. 7á85 10-21 
t N 
' ' A V I S O 
Se«nplica á la persona que haya enco'itrado un 
paquete que so ha extraviado conteniendo varias 
cartas en letra china y otms en oattellanó, las en-
tregue en Galiano u. 12?; pues no tienen ningún 
valor más que para los Interesados por ser de asun-
tes de familia, donde será gratificada generosamen-
te.—Weng On. y C?—Galiano n. 132. 
7511 la-S7 Sd-38 
CRONOMETROS 
marcad. BORBOLLA, 
f ibrieación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á los inorei- $ 9/\ ÍT\ÍÍÍ ^ l por mayor 
bles precios de V U i W f i precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para señoras y ea-
balldos deede 70peses uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO pesos. 
Idem para señorae, hay nn surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 19 nPKft« lllíft 
con piedras preciosas desde ¿»vBUO UUUi 
Relojes de pared con preoiosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos eema] tes, to 7 nACftO IIIIA 
dos de ultima novedad desde • ¿'CaUB UliUi 
Compostela 5S, 
Casa de B o r M k 
V E D A D O 
En easa de'familia se alquila una ó dos lubitado-
nea con muebles ó sin elloc, á hombres solos ó ma-
tiimonios sin niños, situada en la Linea n. 186. 
7460 8-26 
En el Vedado.—Se alquílala harmesa cssa-quinta calle do la Linea esquina á 3. con todas 1*B co-
modidades para una larga familia y uu extenso jar-
dín. Las llaves las tiene el jjrdire o de la misma, é 
irifóvnmrá su dueña en la calló de Agniar niyfll)'. 
6 8-24 
So ha recibí io un gran surtido do sillas, sillonep, 
defás. mecas, cuaa» y oamitas preciosas que se ven-
den á lo« precios siguientes: 
WILLA8 dasdo 21 pesos docena. 
SILLONES mimbre y janeo 4 25 el par, 
8< PAS mimbre y janeo $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego S pesos una. 
Hay juogos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Cala cié Borbolla 
h 1680 1 N 
S ü A I . Q D ' I L . A 
la casa éallo da Valle esq. á Espada propia p&ra 
establecimiento por ser un» hermosa esquina y ha-
ber habido muchos años estableoimiento; se da en 
proporción, ir firman Neptuno 196. 
7_73 \ S 22 
E n d iss centenes 
se alquilen los altos de la casa calle de Escobar 77, 
entre Neptuno y Concordia; tiene sala de tres ven-
tanas, comedor, cocina, inodoro, baño y 5 hermosos 
cuartos. En Merced 31 informan. 
7327 8-31 
a 1633 1 N 
Coche familiar 
Se desea comprar uno de nao que esté en buen 
estado, eon ó sin caballos. Avisos por escrito al 
kiosco de tabacos del portal del café de San Juan 
de Dios. 7606 4-27 
Se compran muebles, 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 más que ninguno del giro. La 
Equidad, Virtndes 43. 7431 13-24 N 
COBRE y HIERRO VIEJO. 
Compro cobre, bronco y metales en todas canti-
dades, pago á les precios más altos de plaza y al 
contade; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hkrro enbaon estado: Sol 
24; teléfono 892.—J, bhmidt, 
7¿74 26-?2N 
de Pleyo), Wolff, Lyon y Ca 
Acabados dei recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas deju^toy amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos cen preciosas ca-
jas de nogal, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuo.'as. dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigo do 
nes y toda olaee de bailes. 
Son los instrumentos mis perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más amo-
no las horas de solaz á toda familia de gusto, 
Se venden muy baratos materiales para repara-
clones de pianos. 




C R I S T O 27. 2 2 
So alquilan los büjos indepsEdiettes da la casa 
Cristo 2ü. La llave en eln. 2i, bodega. Informará 
su dueña en Galiano 132, altos del Brazo Fuerte. 
757iJ , \ i r r -Tí»'- ' , 4-80 
Bárnaza n. 47, al centro de la oiaira, propia pa-
ra uu esttb'ecimientc: el alqnller es muv redneide: 
etí la^zapateria del lado itfnman. 7'67 4-80 
C incluida de hacer las obras de saneamta t̂o bsjo la ini»pocción dól jtfd de sanidad amoiicano, se 
aUinfla labonitay bisn altuaíacasa Lagunas n. 2 A, 
esquina á Galiano, con sala, comedor, S cuartos 
bajos, dos altos, patio, conins, inodoro y respirado-
res modernos. Galiano 13S, La Rosita, h formen. 
7f 71 f U 9 3 M1 8 20 
A I Í Q U Ü L A 
para bufete, escritorio, vivienia ó comercio una 
gran seda, vista al Prado, luz eló;trici y entrada 
independiente. Informes, bazbería de Prado 94 de 1 
á 2. 7¿(-2 4-30 
Hermosas y venliiadas 
habitaciones se alquil¡m¿. dando todas á la calle* 
San Ignacio 16. tsq á Empedrado. 
- 7f>73 . 4 30 
Se aiqaiia en $Hfi oro americano la hetmesa casa Tenienta Rey. 92, acabada de pintar, punto muy 
alegre y comercial, propia para, establecimiento 6̂  
fami ia, á media cuadra del parque del Grht.o; tiene" 
sala, 5 habitaciones, patio, agua, baño, etc. La lia 
ve al frente 7 su dueño Efcteyez 84 6, todas hor<.8. 
78tí 4-29 
G H A N L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para nn buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mañana, 
Hotel Louvre. 7282 13-20 N 
Ziilueta número 26, 
3Sa €?$%a espaciosa y vent i lada c&> 
tía S9 s l q m U á a var ias habitación,®» 
oon b a l c ó n á la callo, ©tras Interio-
res yms, ©ssplándid© y ventilado «6« 
&a&o. eon entrada independientes 
sor Ardeaas. Prec ios m ó d i c o s » 2¡a-
lor»&ar& e l por te ro &. fe©das b.osr&Ko 
01612 1 N 
Se ar 
una finca de caballeiía y media, á £edio kilómetro 
de Guanabacoa, con aguada, palmar, una yunta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen refoTenoias. Informa-
rán Reina 48, de 12 á 'i. Vl&S 1314 N 
SE VEDE EN EL VEDADO UN BUEN SO-lar, en la loma, cerca de la linea. Se cede con 
todo lo que contiene en precio módico y arreglado 
á las circunstancias actaales. Infirmes en la calle 
11 esquina á 6, Vedado, de 11 á 1 y de 4 de la tarde 
en adelante. 7561 6-80 
una estancia de una caballería de tierra, á dos cua-
dras del paradero de los Pisos, en Arroyo Naranjo, 
Es muy fértil para toda clase de cultivos. Informan 
Aguila 130, 75Í6 4-29 
BXTBKT Ñ E G r O C I O 
CAFE PONDA 
So vende en bacías condiciones, Compostela 160 
frente á la puerta del muelle de San José, f mpon-
drán en la misma. 7 C8 4-28 
G- ANGA.—¡SIN INTERVENCION DE CO-nedor so vende en 10 centenes un puesto de 
fritas, situado en magnífiao punto, que hace un 
diario de 5 á 6 pesos. Informan en San Nicolás 26 á 
todas horas. En la misma dan razón de una casita 
en mil pesos. 75f 9 4-28 
S B V B 2 T D B 
una casita en Regla, calle de Agramonte n. 90. En 
la misma darán razón. Precio moderado. 
7 73 4-27 
S B V B N D S 
Sin intervención de te-cera persona, la casa-quinta 
D. 20 de la raizada de la Infanta, próxima á la esq? 
de Tejas, baataute capaz para larga familia, oon n-
gua redimida y buenas comodidades. Reíereaciaa 
en t i n. £4 de la propia calzada. 
7447 8 25 
F i n c a de tres c a b a l l e r í a s 
sltsada en Jaeús del Monte, con casa establo para 
2t varas, corrales, f tc , sembrada do millo, maloja 
y empastada de yerba del parar, magnífica arbole-
da, cen ó sin vaquería, yuntas, apsros j despacho 
de leche do 12 pesos, se trospasa por seis años. Oan 
razón en calzada de Jc-süs del Minte 418. 
7141 8 ?5 
SE VENDE ÜN J^EGO DE SALA, COM-¿tuesto de eofí, cuatro sillones, ocho «illas, una 
consola y una mesa de oeutro; una mesa bnfete y 
tres meaie grandes para escritorio. Dan razón en la 
Administración del periódico «La Unión Española», 
Teniente Rev 8 i 7488 8-27 
SB V B S Í I J B 
un piano bueno pâ a aprender. Seroaporde á no 
tener ocmején. En Compostela 91 so ve á todas ho-
ras. Fabricación alemana. Su precio es 14 oeotenep. 
i m 4-27 
Dílle-yAa Se venden nuevo» y usados: se com-
l i i u a i l y B t pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
ussdss/Snrtido <ie £f eotos de billar. Piaros y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 80. 
7Í71 26-14 N 
DB LA ACREDITADA MARCA J. FORTEZA. 
Nuevos y usados so venden y alquilan oon ban-
das fr&ncasss automátieat; constante surtido de 
toda olaje de efestos fcinesees para los mismos. 
PREOIOS SIN OOííPETEÍIOIA. 
Noia-r-Se re^alaa htíUtó de billar y se vis.tap bl-
llares.—53, B E R N A m 63. éíywdca de blí&rb. 
8e compras boÍAS AeMuir. STre 78-14 SI 
Q A L X A N O 13, fronte á L a g u n a s . 
Se venden varias docenes de sillas de Viena ama-
rillas propias para e»fá y fonda, muy barateo: hay 
un boen surtido da mneolQs de todas clases, juegos 
de sala Líis X I V y Luis XV y de otras formas; es-
caparates do toaes clsses, vestidores, lavabo?, apa-
radores, lámparas de cristal, cocuy eras, camas de 
hierro cen bastidores nuevos, mesas d( corredera y 
una infinidad da muebles que seria tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta easa obtendrá ventsjas 
sobre cua'qulora ct a. 
Se compran mueblod do todas clises y se compo-
nen, bíruizaa y enrejillan dfjH.c dolos como nuevos. 
G A L I A N O 13, frente á Lagunas-
7U6 2tf--Z4 N 
C O M P O S I C I O N 
y a l q u i l e r d© m u e b l e s 
y lao. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantí za-
inos el bnen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta caea. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
W e p t u n © n . 1 6 2 . 
6931 28-4 N 
BE MAQUINARIA. 
una máquina de escribir Remington para el ospaEo1 
é Inglés. Est^ en buen* oondíoión y muy barata. En 
Quinta do Lourdes 2, Vedado, informan. 
7530 4-28 
A l o s Hacendados 
En Mercaderes í7 se venden en proporcién 8) ca-
rritos hierro de 4 ruedas de capacidad de un bocoy 
de azúcar y en perfecto catado. Una máquina mo-
tora, inglesa, horizontal de 60 cabalLs de fuerza, 
con cilindro de 16x31 y volante de 12 pulgadas diá-
metro. V5¿2 81-^» 8a-28 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales . 
BOMBAS DE VAPOR DE M. T. DAVIDSON 
y de mano de Qoulds Mfg C9 para TODOS los 
usos Agrícolas é Industriales. La Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. Es 
SENCILLA, segara y barata. 
EL MOLINO DE VIENTO DE ACERO «EL 
DANDY» con torro de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua do los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Franoisco Amat, Cuba 60, liaban», 
oftt5 alt ia-1 N 
SK VENDEN UNA MAQUINA DE IMPHI-mlr de mano The Exelsior, de 12x8, completa, 
con todos sus enseres, y un gablne.e con varias ck-
seB de tipos. Con esta máquina so puede imprimir 
un libro en 8? menor. Precio do todo quince mone< 
das. Informes Neptuno 17. 74S7 4 27 
E n r i q u e H . Hieh. 7 C? 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 S 8 , 
San R a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaría y calderas-
Fundición do hierros y bronces do todas clasef. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrneoidn de toáss clases d» 
maquinarias marítimas y do iogea'.os. 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
C1524 313-14 00 
E COMPRA UNA MAQUINA DE VA-
_*í)or con todoa sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro nf 
789. 7254 13-17. 
Be cdGsiles y láls. 
Se llama la atención 
á las oarifiosss madres de familia sobre el Plátas» 
Pssa como dulce tumameute alimenticio y sano pa-' 
ra loe nifios. Para parlonas mayores también. 
Se venden on las tiendas de víveres fiaos y dulce-
ría?. c 172 i 15-23 N 
L A V I Z C A I N A 
ALMACEN DE TITERES FINOS. 
E l q u e m á s barato v e n d e en s u giro 
Véanse algunos precios en plata: 
Aiúíar turbinado 1?. $185 
Arroz canilla superior 1 20 
Vino tinto de mesa, garrafón.. . . . . . 2 25 
Rioja Clarete, Idem 8 60 
£1 sin rival café molido, libra 0 31 
Conducoióu grátis por ol carro de la caea. 
P r a d o 113. 
C 1694 14-15 N 
15 e e s t i . 
E l v e o de leeae 
¡cres fmíasj 
refresfoii £é; 
G 1738 Sff-SG N 
DMiMA Y PEMIRIA 
II ilitOSÜ 
FRICCIONES ANTIREÜMA TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se curb. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las í > r o g r e r í a 8 do 
Barrá y Jonhson . 
Cta. 1690 26-14 
1 0 6 G A L I á N O 1 0 © 
A LOS OBRKB03. 
Camisolau de lana cerraclas amarioanas & un peso 
,lata. C 1746 4-i9 
S E va 
nueve grandes tanqneo de mador-» f asi nuevos y muy 
fuertes. Mercaderes 40. 7Í05 8-27 
A LOS GáZáDORBS. 
E l ciento do cartuchos, superior cali -
bre de 12 y 16 oon sus taoos, $ 1. 
Bl id. de id. id. id. 12 y 16, cargados, 
$3 50. 
Bi id. do id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4 25. 
Ointuronea y oartncharas desde an 
peso. 
Bo el antigao establecimiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
Botas de oaero ameriosnas, varios ta-
maüos, á $10.60. 
7253 a419 dS6 18N 
CiBemaíógrEfo Liiraiere. 
Se vendí con uua colección de 25 vistas y apara-
tos de luí;, todo on baenas condiciones y precio 28 
centenes. I formarán Inquhicbr 2?. 
7153 4-25 
WngiTf "niiTW "<i»ii| II iiitiT' u i i i Si«»f^.rTmn un ni, i, î i. «aupl 
disra tos Anuncias Francesa m \m 
m m ú m favreio 
fSt m la QrsLngn-B&teüinn PARI& 
C u r a c i ó n d o l a A n e m i a 
•H POR LAS 
I GRAGEAS FOURIS 
| A.FOURIS,5, rué Lelion, París % 
De venta en las principales farmacias j j . 
'Vex*c3LGtc iex 'o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ i g ^ i E I ^ T O H A B I T U A L . 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
G A & C S A . ' J S t . A . s r ^ L G - R ^ k . X > ^ 
B n P A R I S , casa O, ZKEOXOS, 38 , Boulevard Moniparnasae 




G. M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
tíe S A R A H B E R N H A R P T 
L - O C I O M E S , A G U A S DC T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S PARA E l . P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O 3 
O) , - : : .. :j 
Se halla en t í HABANA:3. C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V E N T O D A S l_AS B U E N A S CASAS 
S B V E N D B N 
dos oasss muy bien situadas uta en S%n Rafael y 
otra en Manrique, bsrrio de Monserrate; la primera 
en $2750 y la otra en $S80D. Se traU directamente. 
Informan San Bafael 91 de 10 á 4 t. 
7393 8 23 
B o d e g a 
Por no poder atenderla aa dneüo BC veude una 
magnifica y «le poco capital, Callada do Puentes 
Grande» Informan Sitios 43. 
7.«9 
/~] ANGA.—SE TEÑOOS DHA ACRBDI'Í ÁDA, 
V^irtlt) torería situadlas él neutro de la civL-d, OprC 
2$ aSee de e^tibleaíd». dujifio U) rétífa y aeisea 
veftdf/. Si el eomj^dor dam ee le ens^^ré el t&- I 
aido. JRaráa razdn O-Beifiy 77. Amdo Pacbeoo. S 
7204 w m x | 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Módico do Ja Marina 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
\ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coratón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
oso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto g 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DSTÓSWO GENERAL : 18, Rué das Arts, en LEVALLOIS-PERBET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ioxp 
